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EDICIOOE LA MAMAMA. 
Telegramas por el cable. 
O 
SERVICIO TELEGRAFICO 
diar io la Marina. 
A_L D I A R I O DK L A H A R I N A . 
H A B A N A . , 
D e a v e r t a r d e . 
M a d r i d , 26. 
E L G E N E R A L J Á D ' D B N ' E S 
Ea sido arrestado 7 conocido á Us 
prisiones militares de San Franoisco, 9* 
general Jáudenss, que era gjbornador y 
capitán general interino de las islas Fi-
lipinas, cuando ocurrió la mdioión de la 
filis za de Manila. 
P e a n o c h e ; 
M a d r i d 2G de eney?. 
L A S O A R O L [ N " A S 
f n el Consejo de Ministros que se cele, 
bró esta mañana prssidido por S. M, la 
Tieina Begenie, dio cuenta el eeñor Sa-
gaeta de un telegrama del general Ríos, 
en el cual éste manifiesta que no ocurre 
novedad alguna en las islas Carolinas, 
pues aunque allí han escaseado los mo-
res, abiertas 7 a las oomutiioaoiones con 
Manila se han surtido de todo lo nece-
sario. 
L A O O ^ V O G A T O R r A 
D E L A S C O R T E S 
11 Presidente del Consejo puso tam-
bién en conocimiento de S, U , que el Go-
bierno se ocupará m u 7 pronto de fijar la 
fecha en que se ha de hacer la convoca-
toria de las Cortes. 
Esta tarde se celebrará ctro Consejo de 
Ministros en el palacio de la Presidencia 
y en él se tratará de este asunto. 
A S C E N S O 
Ha sido ascendido á teniente general 
ei general de división don José Arderíus. 
Ha sido ascendido á general de división 
d de brigada señor Gutiérrez Cámara. 
OAMBIOS 
Se han cotizado hov en la Soisa las 
Iftras esterlinas á 32-S8, 
SOTICIAS C0S1ERCIA6S3. 
N u e v a - Y o r k , enero 3 6 
(t las 5 i de l a t a rde . 
Onzas españolas» A $15,50. 
Centenes, & $4.7 9. 
Descuento papel comercial, 60 d i r . de 2Í 
á 8 í por ciento. 
Camblossobre Londres, (50 (1¿T., ^Rfiueras, 
Á $4.82*. 
ídem sobre P a r í s , 60 dfv., baaqaerfW, A 5 
francos 181. 
ídem sobre Hambaríro, 60 d/v., ijamiaeros, 
Á M í . 
Oonoa registrados de los Estados Cnídos, i 
por ciento, A U U , ex-enp4a. 
Centrífn^as, o. 10, pol. 96, costo f fo^t 
á 2 i . 
Centrifugas en plaza, á H nowlnal, 
R e g u l a r á bnen refino, eu plaza, á 
i z ü c a r d e miel, en plaza, á 3 . 9 i l 6 , 
El mercado, firme. 
Mieles de Caba, en bocoyes, nomina!, 
üan tecade l Oeste, eu tercerolas, 4 Sl.OS. 
Harina patent Minnesota, & $4 ,33. 
Londres , enero 26» 
Azücar de remolacha, íí 9/6, 
Adúcar centrífuga, pol. 96, á l l ¡ i u 
üascabBdo, falr d good reflulng, 11 , 
Consolidados, á H U ex- interás . 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 54j ex - in -
te rés . 
P a r i s , enero 2 6 . 
ReutaS por 100, 102 francos 12i cts. es-
interés . 
oifiiosi DE L A T A R D E . 
ÍÜSTICIiS 
0 
Hasta ahora se habían limitado á 
a g r e s i o Q e s i n d i v í d n a l e s ó colectivas, 
pero desprovistas de todo carác te r 
de persecución oficia!, los efectos de 
la campaña demoledora que, inspi-
rada en el odio hacia todo lo que 
sea español, ha iniciado esa parte 
de la prensa menuda para la cual 
el escándalo y el halago de los peo-
res instintos del alma humana cons-
tituye la condición esencial de su 
existencia, Pero el ejemplo cunde, 
á Jo /?ne. parece, pu^s «1 c o n t a g i o 
ha empezado á r e v e s t i r ya, aunque 
manifestándose todavía por casos 
aislados, los caracteres de una per-
secución legalmente organizada. 
Decimos esto, porque en una po-
blación que no queremos nombrar 
la autoridad judicicial ha procesa-
do criminalmente á un exoficial de 
Pedid el C h o c o l a t e J u n c o s a recomendado por la absoluta 
pureza de su oacao . Es magfiiítíco para las señoras eu cría. 
0,11 alt a j d-lo E 
betweeD Compostela and Aguacate streets. 
The very best meal cao be had at this Restauranc fot a price 
iiiuch lower than at any other similar place in the cicy. 
A lauge discount wi l l be made on meale by the week or montb. 
Meáis served at customers' resideuces. 
0 1613 «.It 151- 30 15»-3I O 
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' V So s&bo» e« grato / may ráplíJo» 4Q< efecto*. Todo* lo« m é d i e o í U .•9ComleQd»ü 
Ef.t4 compuesta da A C í t l T E D E B A C A L A O , C R E O S O T A V E G E T A L é H I P O F O S 
F I T O S D E C A L y dn H O S A . Su» éxito» dt&no» »OD «O mejor re^ooieudaclóa . 
C u r a todas la* ajeccion.es del P E C H O , G A H O A X T A y P V L M O -
MCS, sierudo g i n r i v a l en lo* CATARP^OS, D E B I L I D A D , A X E -
M I A y K A <J U t T l S M O . 
Vigoma, nutre, crea carnes, da s a h l 
C u i d a d o c o n ta* imi t ac iones . F í j e n s e en el nombre del au to r 
1 
1 J J 
A baíe NUEZ DE KOLA, COCA, OLfCERIXA y LACIO FOSFATO DE CAL 
T l O O M r . i f m s ^ot t B I C B L S N C I X - k S C O S i T l T n Y & ^ T R PODSROSO-—TOSIGO—Ot'i£jt!VQ~-
Í3R*.L.4.BUB-KÍ CJN VRRDA DKRO E L 1 X I K D E S A L D D . 
P f D i S B E ( , P R O S P E C T O . 
Después de Us F I E B R E S P A L U D I C A S es el rmta eñcaz reparador, 
u ^ » E l M V r o o , ) e , ! t E U E í ; & R A D O R ^ R a B £ L L 64 uli>b\eQ ao poderos fecotutl ta/ ío-
,1. , l V ^ ? l 6 a V el "'i44! <é '* easi<E¿, ( l f f i«Qdo & U i majsrea an Ü Q pacoja periodo 
MH5 ? x ' ^ ' ' ^ ^ de-tpafeoer Ut fa t ig» , , vómito». palpUaoioDed. poí traoión de-
b.Udsd ^ u. qoe ti e r p e r u n . ü u a en el 9:B\,»rMo f p r e n á o d o l e elameatoj d i baeo de.* -
rro . lo»! ser eo formacióa . 
V K í £ O E N E H A l > ( , K de R A B E L L , pues toando en U« oocnid»», le produce fS«r-
!n „ f ' ? l f r ? 81 'tP^'1^ / «l* « c » UaU» bV«BM y e«pe»». d««arro \ l iado!o '.os n i ñ j j regoiariiiAa ¡ »»lad. 
, ^ ^ • S O ^ O T A D A y e l V I N O R S ^ S N E R A D O R . 
i X. ab or a t o 7 i s & n MT- u e I , 82." Habana, i 
— *|c -1 E j 
^ ¿m* ^ € ^ 5©í 5 ^ ^ ^ ^ ^ 5-0^ ^ ^ B s s sos* 
I 
¡I 
fuerzas españolas, por actos reali-
zados en campaña y hal lándose 
prestando servicio militar. Salta 
á la vista desde el primer momento 
la incompetencia del juzgado da 
primera instancia 6 instrucción pa-
ra juzgar actos militares sujetos 
cuando se realizaron á la juris-
dicción exclusiva de los consejos 
de guerra. Y adviértese después 
la enormidad jurídica y el agravio 
á las reglas más elementales de la 
equidad que se comete al someter 
en plena paz ios actos realizados 
con ocasión del servicio, al juicio 
de los enemigos. Tal proceder, por 
mucho que se quiera disfrazarlo con 
las exterioridades legales, consti-
tuye, sencillamente, una venganza; 
más odiosa cuanto máí ntau se 
ponga en revestirla con las aparien-
cias de la justicia. 
Si ese proceso criminal con tan 
evidente inoportunidad iniciado se 
prosigue, si una indicación ó una 
órden no detiene la persecución, 
y si el sobreseimiento no le pone el 
término que reclaman de consuno 
la ley y l a conveniencia publica, 
hemos de ver dentro de poco tiempo 
sometidos criminalmente á la juris-
dicción judicial á centenares de loa 
que en uso de su derecho, y hasta 
en cumplimiento de su deber, han 
defendido en los campos de Cuba 
con las armas eu la mano la sobera-
nía española; y confiando en las 
solemnes promesas que les ha hecho 
el gobierno de los Estados Unidos 
de garantizar su vida y su libertad, 
continúan residiendo en esta isla. 
A los que siendo enemigos quie-
ren erigirse en jueces, ¿" los que 
pretenden encubrir su venganza 
con el disfraz de la justicia, les re-
cordaremos que cuando terminó en 
1878 l a guerra separatista á ningún 
exinsurrecto, á ninguno, se le persi-
guió criminalmente, ni en otra íor-
ma, por los actos realizados en la 
lucha contra España. Si en la 
contienda última no se mezclan 
los Estados Unidos, es decir si la 
revolución hubiera sido vencida— 
corno tenía que serlo de no haber 
realizado por ella el esfuerzo una na 
ción poderosa—al terminar la gue-
rra se hubieran repetido el perdón y 
el olvido proclamados y cumplidos 
en 1878. Eso les consta á los que 
ahora se entretienen en perseguir 
ilegalmente á quienes combatieron 
en defensa de la causa española, 
leccÉ k \ é ú i h m i 
Como en este asunto so hallan 
comprometidos intereses muy vi-
tales-—los de la ley en primer tér-
mino—llamamos acerca de él la 
atención de las autoridades del go-
bierno interventor, que ha prome-
tülo á todos ios habitantes de Ou-
^ • i , ,sin distinción, los derechos y las 
garant ías que constituyen el patrí-
' monio común de los pueblos civi-
lizados. 
Con motivo de lo que ha tenido 
por conveniente decir del general 
Weyler el mayor general cubano 
D. Ayeiino Rosas, en el artículo 
del mismo que ayer publicamos con 
las salvedades necesarias, encárase 
con nosotros L a Unión E s p a ñ o l a y 
pretende darnos lecciones de pa-
triotismo. 
Y es tiempo perdido porque 
aquí tejos de necesitar esas leccio-
; nes podríamos dárselas á" muchos, 
j Lo que hay es que no nos gusta, co-
j mo al colega, el papel de dómine, 
i Ni somos tan ligeros que no vea-
I mos ios peligros que pudiera haber 
| para nuestra nacionalidad al con-
j fundir la causa de Weyler ó la de 
j cualquier otro general con la causa 
¡de España. 
ha recibido 9) gran surtido do 
Desde i . \ hasta 2 dilate* 
ZÁFIROS V EXTRA 
E n pares de l i 4 kúitif 
B R I L L A N T E S s u e l t o s 
D s ÍOÍOÍ tAQiiáo» f d í t e * . 
Perkis blancas y rosa 
Orieates ds I * caildad. 
P8ECI0S m C0M?£TE5íCIá, 
COMPOSTELA 56 
M Í ÜEEO-EELM 
E x í c o cotupleco y coenprobado en co-
dos los casos, t an to para p revea i r l^ 
¿oiao para curar lo . 
P r e c i o t J N P S ¿ 3 0 piste. 
Í£Q US p r i D j i p i i í s d r o g ^ e r u j farmi . ju» 
o 971 g-l S i 
ásooíaoión ás D^pendísatgs 
o'el C o m e r c i o de l a í - í a b a a a 
SeccfííD <fe Beceflceacía, 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta S e c c i ó n , eanoionidj par i l 
Kefi-r Prefidocta dé e«ra A f o o h c i ó n , ee n a o . i 
p ú b l i c a l i c i tas lóa loa suministros de carn?, ladhe, 
a™.-!, pescado fresco, curbóa veg'ít&l, carbón <ia 
Ooke f aervicio de coodHjeido de cadivares i)ae 
puod&n oecs i tarse eo U Q a i n u ds Salad L i P a -
n V m i C o n c e p c i í a d í s d e el 19 ds fabr«ro a: SI d« 
du-i-tubro de 1S99. 
E l seto tendrá I a^ar ea los salones de est» Concro 
6 ftii ocho eu punto de l i noche del dia 27 da este 
me*, aute la S e c c i á n en píen», i cayo señor P r Í S Í -
deote, se presentafán las proposijiooes ea piis^o 
cerrado, al cometuar al acto 
Loa pliegos de oudicioi)es para es^os s- irvíj los , 
ae haUan de raaoiijestc» ea «eta S e c r e t a r í i todos las 
días de ocbo de la m a ñ i a a á nae^e de I J ni>:h3 
L o Que se hace públ ico paro oonociaiieato de 
los s eñores qne deseen tomsr part» en la l í c i u c i ó o . 
Habana 23 i d Enero da 1S39—El Secretario, M. 
Paüiaj;ua. tJS a5-23 dí-24 
A y e r es tuvo eo el Ho te l T r o t c h a 
ana O o m i a i ó a de la Sociedod E o o n ó -
mioa de A m i g o s del P a í s , compuesta 
de los s e ñ o r e s A n t o n i o M a r t í n K í v e r o , 
K á m o a Meza y F , M a r t í n e z de Qu in -
tana, con objeto de ent regar ai gene-
ral Brooke . la s í g a i e n t e ins tanc ia : 
A l general B r o o k e : 
SeSor: L a Sociedad B c o a ó m i o a de 
A m i g o s del P a í s de la Habana , que 
desde su f a n d a c i ó n en 1793 siempre 
ha procurado recomendar !o que ba 
c r e í d o m á s favorable á los intereses y 
la prosper idad de eata I s la , croe hoy 
su deber, s iguiendo esta honrosa t ra-
d i c i ó n , representar ante el Gobierno 
in t e rven to r , en el mismo sent ido eu 
que lo han heoho el A y u n t a m i e n t o de 
la Habana y e l Cent ro de la Propie-
dad sobre el asunto de las con t r ibu -
ciones, cuyo anunciado cobro, t an pro-
fondo desagrado ba producido en la 
pub l i ca o p i n i ó n . 
Juzga la Sociedad E c o n ó m i c a que 
es conveniente suspender por comple-
to el cobro de todo t r i b u t o impues to 
a! p a í s , por la a d m i n i s t r a c i ó n q u e c e e ó 
á las doce del d í a 1? del a ñ o ac tua l y 
que no haya sido recaudado. Esas 
cont r ibuciones de subido t ipo e ran ya 
cansa de males tar y disgusto antes del 
comienzo de ía guerra . D e s p u é s de 
las contiendas que ha sufr ido el p a í s , 
la de los cubanos por su independen-
cia y la de los Estados Unidos en eu 
favor, que con t r ibuye ron á para l izar 
la p r o d u c c i ó n y suspender, d u r a n t e 
l a rgo plazo, las r e í a e i o n e s comerciales, 
el á l z a d o t r i b u t o que en t iempos nor-
males c o n s t i t u í a pesada, a b r u m a d o r a 
carga, se c o n v i r t i ó en sacrif icio de l 
ahorro y aun del cap i ta l , d u r a n t e ese 
p e r í o d o de p e r t u r b a c i ó n social y eco-
n ó m i c a . 
L a misma cifra á qao s e g ú n se dice 
ascieude lo dejado de recaudar por 
concepto de cont r ibuciones de fincas 
r í i s t i c a s , urbanas y subsidio i n d u s t r i a l , 
ind ica la i m p o s i b i l i d a d de su satisfac-
ción por la fa l ta de recursos en el 
con t r ibuyen te , que, cuando no ha te-
n ido sus fincas y eu i n d u s t r i a impro-
duc t ivas , ha v is to mermarse has ta 
m e n o á de la m i t a d sus u t i l idades . 
Los t r i bu to s fijados por l a adminis -
t r a c i ó n que c e s ó l l evaban u n v ic io 
esencia!: so d e s p r o p o r c i ó n con las fuer-
zas c o n t r i b u t i v a s del p a í s , lejos de sa-
tisfacer la p ú b l i c a r iqueza, l a prospe-
r i d a d y el bienestar del pueblo de 
Cuba, eran causa permanente de em-
pobrec imien to y de ru ina . 
V e n í a á agravar a ú n m á s los males 
expuestos, el haber acudido la admi-
n i s t r a c i ó n pasada al recurso, rechaza-
do por la ciencia e c o n ó m i c a , de confiar 
á ins t i tuc iones de c a r á c t e r p r i v a d o , 
aunque d o t á n d o l a s de t í t u l o of icial en 
excusa del desacierto, la r e c a u d a c i ó n 
de las rentas p ú b ü c a s . 
Por estas consideraciones la Socie-
dad E c o n ó m i c a de A m i g o s de! P a í s , 
ha acordado en «iesión del 23 de enero, 
s ignif icar a l Gobierno i n t e rven to r , 
d ignamente representado por us ted , la 
conveniencia: 
í? De que no se cobren loa adeudos 
por cont r ibuciones anter iores al 1? de 
enero del a ñ o ac tua l , 
2? Que tampoco se cobre el 20 por 
lOd dei subsidio de guer ra . 
3J Que la cuota que se cobre por 
impuesto t e r r i t o r i a l no exceda de un 
5 por 100 de la ren ta l í q u i d a . 
4a Que en n i n g ú n caso sea el Ban-
co E s p a ñ o l a i sociedad p a r t i c u l a r al-
guna la que cobre las con t r ibuc iones , 
aino la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a y loa 
A y u n t a m i e n t o a r eRpec t ívoa . 
Habana , enero do 1S99. 
Por la Sociedad E o o n ó m i o a de A m i -
gos del P a í s ; 
L a Oomig ión n o m b r a d a : 
F . M a r t í n e z de Q u i n t a n a - . — A o í o n i o 
M a r t i n E i v e r c — b i a m ó a Meaa. 
DE LA_PALW 
1 S 1G de Enero. 
Gomo ea estos pueblos ocur ren pocas 
cosaa.de i m p o r t a n c i á y t raoscendenoia 
coa que m o l e s t a r l a á t e n c i ó a de loa 
lectores del D Í A S I O , son t a m b i é n muy 
raras las ooasioaea en que me d i r i j o al 
mismo; pero en el d í a de la fecha he-
mos real izado uno de loa aotoa m á s 
hermosos queae pud ie r an real izar en loa 
pueblos cul tos , y j u s to ea dar p u b l i c i -
dad á lo bueno, para que se i m i t e , m á x i -
ma en las actuales c i rcuns tancias para 
que el mundo sepa que C u b a es un 
pueblo cu l to , honrado, laborioso, c r i s -
t iano , caballeresco y merecedor de me-
j o r suerte, pueblo que si ayer fué t e a -
t ro de una de las tragfediaa m á s g ran -
des que n a r r a r á !a H i s t o r i a ea laa pos-
t r i m e r í a s del s iglo XÍX, tarabiea an te 
el m u n d o e s t á mos t rando hoy ser el 
teatro del acto de r e c o n c i l i a c i ó n mayor 
que se puede real izar deapnes de de-
r ramar t an t a sanare ea loa campea, 
d e s p u é s de haber i a c e n d í a d o todo lo 
exis tente , hamano y terreno, coa «¡¡I 
calor de t an ta p a s i ó n m a l é v o l a que 
a q u í se h a b í a desarrol lado. 
A y e r nos v i s i t ó s i general Pedro D í a z 
que v e n í a de r eco r r ida ou su i n s p e c c i ó n 
á laa fuerzas dei tí? cuerpo del E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r y á r ec ib i r l e fuimos todoa, 
cubanos y p 6 n í n 9 u l a r e s , a u i d o 8 eu abra-
zo do paz, los pr imeros para celebrar 
a! que t an to l u c h ó por la l i b e r t a d ó 
indepeodencia de Cuba: loa segundos 
á rec ib i r al cabal lero que j a m á s v i o l ó 
loa fueros de la j u s t i c i a , al m i l i t a r que 
r e s p e t ó a i pr is ionero, e v i t ó derrama-
mientos de sangre siempre qoe pudo, y 
con sue prudentes ó r d e n e s y d i spos i -
ciones, ha conseguido que en toda I» 
P r o v i n c i a de P i n a r del R í o , no h a y a 
un rozamiento , un d i sgo . s ío , on d e s m á n 
entre las fuerzas l iber tadoras y los hon-
rados labradores y hab i tan tes de l a 
misma. ¡ Q u é hermoso e s p e c t á c u l o ! Los 
mismos que ayer ea uoche luc tuosa , 
inmemorab le ea este pueblo, inmemo-
rable pa ra el general D í a z , los mismos 
que ea aque l la noche de l á g r i m a s y 
sangre nos defendimos á la e s p a ñ o l a 
coa d i g a i d a d y va lor c o n t r a él y las 
fuerzas d e l general Maceo, los mismos 
que le hic imos re t roceder y dejar el 
pueblo palmero sembrado de c a d á v e r e s 
(ea n i o g a a a a c c i ó n t u v o «1 e j é r c i t o l i -
ber tador m á s bajas qoe ea la de esa 
noche en l a Pa lma, s e g ú n ooaf i«áa e l 
mismo D í a z ; ) esos mismos, hecha l a 
paz f a í m o s á r ec ib i r l e ouidoa á todos, 
ao coa macheteo n i espadas, no con 
odios ea el c o r a z ó n , y si con la o l i v a de 
la paz, a! g r i t o da ¡ v i v a la a n i ó n de la 
raza l a t i na ! O l v i d e m o s e l ayer. E l 
ayer es uo c a d á v e r que hay que ente-
r r a r para biea de todos y concord ia 
para el hoy, para e l p o r v e n i r . . Y e n t r ó 
en el pueblo el general D í a z ac lamado 
v e n d e c í d o ; y e a t r ó porque ha t r i u n f a -
do coa el c o r a z ó a , coa el bien, y fué 
rec ibido ea t re victorea de entusiasmo 
que s a l í a n de todos los labios3 auu qua 
por d i ferente causa. 
Las campanas tocaban al son de paz, 
la c o m i t i v a n u m e r o s i s í m a most raba el 
mismo sent i r , y los arcos t r i u a í a l e s , 
las inscr ipciones a lus ivas al acto, loa 
aires dulces y acordes de* la m ú s i c a j a -
. ' t i íora > los v ivas y aclamacionea do 
todo on Poeblo iadicabar i biea á laa 
claras que al g r i t o de gue r ra h a b í a su-
cedido el g r i t o de paz, t an to eu loa la-
bios como el c o r a z ó a , Y a l l í e s t á b a -
mos todos, como dejo d icho , sio d i s t i a -
c i ó a de raza, de procedea : ia , de estado 
ó de c o n d i c i ó n . E l Genera l uos s a l u d ó 
á todos a legro y satisfecho, y todos lo 
sa ludamos y le d imos l a b ienvenida , y 
a s í unidos todos, guerreros y p a c í f i c e s 
Cobanos y P e n í a s u l a r o s , l legamos á l a 
morada de l D r , M a t a , donde estaba de 
de antemano preparado e l a lo j amien to 
para el Genera l y su Es tado M a y o r y 
el conv i t e para tadoa fué popula r : 
todos c o n t r i b u y e r o a pa ra e l mismo y 
todos t e n í a a derecho á as is t i r . ISÍo fué 
una f r a c c i ó n , na i a d i v i d a o ó una e n t i -
dad loa que lo d ie ron , sino el Poeblo 
el que i n v i t a b a : el Pueblo el que con-
v idaba , y el Pueb lo (por lo c u a l resul-
í & HAVANA 
O F I C I N A d é l a H A B A N A 
75 ? 73, C U B A , 
X . A C A S A . N C E V A 
GERENTES. 
( í e t u c i o Garrid;. 
u 
h ú León de Mendosa. 
M é d i c o de la Sociedad Francesa deede 1594 
Medicina en general r eQ/srmod.ides da! oído, 
aarlz y garganta. Coaaa l la i ds 11 á 2, L V l a d 48. 
C 13S 36-20 B 
Debiendo publicarse en la segunda quincena de Fe-
brero el D I H E C T O R I O D E L A H A B A M A , se avisa á 
los Señores anunciantes que los que deseen que sus anun-
cios figuren en dicho Directorio, y que hasta el presente no 
lo hayan verificado, pueden mandar sus órdenes á la ofici-
na establecida en LA CASA NIJEYA, Cuba 76 y 78, de una á 
cinco de la tarde, precisamente antes del 31 del presente mes. 
H a b i i H a , E a e r o l i de 1899. 
raí SU 
Füncián para liof ríerneá 
" a O O E A M A , 
A I&B •n.aeve: 
S i í r e n j de l a jacsaela eo on » j ta 
La Chiquita ds Náiera 
A la s diez 
j La Sultana, ás Marruecos 
6EAN COMHNIA 
Precias por cada randa. 
Gri l lé 
f i l ó o s , . . ^ . . . « 3 
Luneta con entrada. , 
Butaca con ídem 
A í i e n t o de tertulia con u iem. . . . 
t,i«m de P a r a í s o con ídem 
Entrada g e n e r a l . . . , , , 







i 3. i.02 ¿ A i S 
Síota. — Ha «ido coutratado el notable primer ba-
jo edeaioo j Director de escena de los teatro* dé 
Espafia D . J o t é Bosch, cuyo debut ee ant iac iar i . 
ér$zfjnajne a tf i estreua de 
.EreTo de Í ÍS9 
t a m á s hermoso) el que por lo mismo 
d i s f ru t aba en c o m p a ñ í a de loe i lustres 
b n é s p e d e s á quienes r e c i b í a m o s . ¿ Q a é 
p a s ó d e s p u é s ? TQa ién es capaz de 
n a r r a r debidamente lo qne all í o o u r r i ó l 
H a b l ó el General . H a b l ó el doctor Mata . 
H a b l ó el Padre D r . Ferales. H a b l ó el 
Teniente Coronel G á l v e z . H a b l ó el 
Comandante Fano. E l Comandante So-
brado. H a b l ó el s e ñ o r K u y b a l . G a r c í a 
L i so . E l Maestro M u n i c i p a l , y s e r í a 
i t j t e rminab le repet i r lo macho bueno 
^ hermoso que al l í se d i jo y fué esca-
chado entre aplausos por la m u l t i t u d , 
que oía los oradores. 
L o que no podremos dejar pasar en 
eiloncio fué la nota p r i n c i p a l que a l l í 
¿ o m i n ó en los labios y en el c o r a z ó n . 
Todos los oradores iguales en el pen-
sar, iguales cubanos que peninsulares, 
iguales guerreros que pac í f icos , abo-
garon s in reservas mentales con todo 
el c o r a z ó n y el a lma por la u n i ó n de 
todos los elementos de la raza l a t i na , 
por la prosper idad y engrandecimien-
t o de é s t a . Hab lando del Pueblo, el 
General nos di jo con frases sencillas y 
por lo mismo elocuentes, y con un tono 
de s incer idad que cau t i va y enamora: 
^ Y o , s e ñ o r e s , me congra tu lo de babe-
aros v is i tado hoy y doy gracias al puc-
" b l o de L a Pa lma por el rec ib imiento 
"qne roe ha hecho, a l e g r á n d o m e inf i -
*'nito de ver tan unidos, s in odios n i 
Rencores , á cubanos y peninsulares. 
" E s t e pueblo, que ayer l u c h ó con valor 
*'y tenacidad cont ra nosotros, e s t á 
"dando grandes pruebas de c u l t u r a y 
"concord ia desde la paz. Creo m á s sin-
"ceras vuestras manifestaciones, por 
" l o mismo que ayer supisteis defender 
"con d i g n i d a d la bandera que j u r á s -
" te is y que sí segunda vez por desgra-
" c i a ocurr iera , creo t a m b i é n que sí 
" j u r á s e í s defender esta bandera inva -
"sora, lo h a r í a i s con la m i e m » fldeli-
" d a d , a b n e g a c i ó n y v a l o r . " 
" Y o os lo digo con la s incer idad que 
" h a y en mi c o r a z ó n DO tengo odio n i 
" l o he tenido n ú n o a con t ra los Penin-
"sulares; antes al con t ra r io , cuento 
"en t re ellos t a l vez mis mejores amigos, 
" ó I s l e ñ o era t a m b i é n mí padre y t e n í a 
" á gala ser buen E s p a ñ o l , y yo como 
"buen h i jo no puedo renegar de m i ra-
"za. Es verdad que he luchado en t res 
" c a m p a ñ a s sucesivas para conquis ta r 
" l a l i b e r t a d é independencia de m i 
" p a í s , Cuba, pero lo he hecho por que 
" c r e í a de buena fe, como lo creo hoy, 
"que nosotros d e b í a m o s tener en Cuba, 
" u n a p a t r i a l ib re é independiente , .No 
" l u c h é con t ra E s p a ñ a n i cont ra los es-
p a ñ o l e s , sino con t ra su Gobierno , su 
" A d m i n i s t r a c i ó n . Que no se d iga j a -
" m á s que los e s p a ñ o l e » han sido ven -
c i d o s , porque a q u í ha habido un ter-
" C C T O in terpuesto en la l^cha . , ' 
Y a s í raoetrando en todas sus pala-
bras un tono de verdad y s incer idad á 
l a vez que de concordia y u n i ó n , t e rmi -
n ó su discurso el General D í a z , — d i s -
curso que fué i n t e r r u m p i d o por los 
aplausos de todos,—y b r i n d ó nueva-
mente por l a u n i ó n y la f ra te rn idad de 
l a raza l a t ina ; u n i ó n que como él d e c í a , 
no d e b í a estar solo en los labios, sino 
en el c o r a z ó n . E n el mismo tono y 
abundando en i d é n t i c o s sentimientos 
se expresaron el D r . M a t a , el Padre 
Perales y todos ios d e m á s qae hicieron 
uso de la palabra. 
E l convi te del d ia de l legada del 
general fué e s p l e n d i d í s i m o , a s í como 
los dos que se les d ieron a! s iguiente 
d í a , á cavas mesas v in ie ron varios ar-
tesanos j ó v e n e s de! pueblo y el d igno 
j o v e n sargento A n t o n i o Coar tada . 
Se d i ó un b a ü e en honor del general , 
qne t e r m i n ó á las tres de la m a ñ a n a ; 
hora en que se d i ó la ó r d e n de pa r t i da 
saliendo á las cinco ¡coa d i r e c c i ó n á 
V i ñ a l e s , para cuyo pan to le a c o m p a ñ a -
ban un numero considerabie de vecinos 
de este pueblo, A PU salida el genere! 
s a l u d ó al paebio, d e s p i d i é n d o s e ; aigai-
•ficándole el agradecimiento que t e n í a 
de l mismo por el aprecio con que ve ía 
le t ra taba , y en pa r t i cu l a r se d e s d i d i ó 
del muy querido por este pneblo D r . 
Sr. Ma ta , Presidenre del C i o b "2* 
Oscar Primelle8,,? f e l i c i t á n d o l e por su 
a c t i v i d a d en ¡a recolecta para sosteni-
miento del e j é r c i to cubano y d á n d o l e 
las gracias por haberle dispensado el 
obsequio de alojarle en su casa, que 
cuenta con todas las comodidades y 
condiciones que son consigaientes á la 
bnena pos i c ión del referido D r . Mata 
á quien tanto quiere este v e e í n c U r í c . 
ISl correspoma:. 
w m m 
Procedentes de los Estados Unidos , 
donde han pasado una temporada , han 
regresado á esta cap i ta l los d i s t i n g u i -
dos marqueeee de P ina r del Rio, a-
c o m p e ñ a d o s de uno de sus hijos. 
L a s e ñ o r a marquesa viene re?tab!e-
c ida de la enfermedad qne la ob l igó á 
emprender este viaje . 
Sean bien venidos* 
diaanadela Habana. 
E S T A D O U B LA B E C A U D A O I Ó S O B T K N 1 D A 
E N E L DÍA D E L A F E C H A : 
Lepó- B í c a u d a -
sitos ción firme. 
Por prerios pagos $ 12545 -11 
Derehos de Importa-
ción aiáea 1? 
Jd, de exportación bóóiS i i 
I d . de toneladae de ar-
queo 1041 06 
Jd. varios c o n c e p t o í . . . 
Totales $ 12345 41 SWfl f f 
Habana 26 do enero de 1 S99 
f m m m BE m m 
de 1? ciasf; 
Hanan & Sen, 
P. Cortés y Cp.f 
^ i i C I N D A D E L A . 
j i s t l l o , Herma Csbacd v carta macrUscj , 
De venta a! de ta l l en la paleterf* 
Obispe y i p m . T, 50 
LOS ASUNTOS 
DEL PAIS 
L A C Á I W E D E L E J Á S C J T O 
Se ha nombrado una j u n t a eoropoe^-
t a del teniente coronel O'.iver B . 
W o o d comisar io en jefe de subsistencias 
del 7o cuerpo de e j é r c i t o , presidente; 
comandante W . O. Gorgas , m é d i c o de l 
e j é r c i t o permanente de los Estados Ü-
nidos; d i rec tor del hospi ta l nfimero .1 
de esta plaza; comandante M . O. Pout-
ler, jefe de a r t i l l e r í a de vo lun ta r ios y 
c a p i t á n T , B , Me K e n n a , a u x i l i a r jefe 
del cuar te l general de vo lun t a r io s y 
ayudante de campo del general B r o o -
ke, que a c t u a r á como secretario. 
D icha j u n t a se r e u n i r á cuando se le 
ordene en el despacho del comisario ea 
jefe de subsistencias de la d i v i s i ó n 
m i l i t a r de Cuba para examinar la ca-
l i d a d y estado en que se encuentra la 
carne de vaca t r anspor t ada de los Es-
tados U n i d o s á esta c iudad para el 
consumo de las fuerzas americanas 
destinadas en la is la de Ü o b a ; e x a m i -
n a r á los carros refr igeradores usados 
para conduc i r d icha carne á los a lma-
cenes y el estado, capacidad y tempe-
r a t u r a de los almacenes de d e p ó s i t o en 
que se van á colocar. 
Sobre todas estos ext remos redacta-
r á d icha c o m i s i ó n u s a memoria que e-
l e v a r á á la S u p e r i o r i d a d , 
E N E L V E D A D O 
A n o c h e r e c i b i ó el general B r o o t e y 
su s e ñ o r a en su residencia p a r t i c u l a r 
de la calle 2, n ú m e r o 3? Vedado, á sus 
amistades. 
E n el la viraos á los generales L u d -
lo-w, W o o d , Chaffee y su s e ñ o r a y un 
n ú m e r o considerable de jefes y oficia-
les del e j é r c i t o y damas de la sociedad 
americana. 
Los dias de recibo del general Broo-
ke, s e r á n todos los jueves de ocho á 
once de la noche, 
E L S B O R B T A E Í O D E H A C 1 E I Í D A 
Es ta m a ñ a n a e s tuvo en el H o t e l 
T ro toba conferenc iando con el general 
Brooke , sobre asuntos de Hacienda, 
el Secretar io de d icho depar tamento 
D . P a b l o Desvern ine . 
LA OÍMAEA DE COMERCIO 
A y e r t a rde c e l e b r ó s e s i ó n secreta la 
J u n t a D i r e c t i v a de l a O á m a r a de Co 
mercio de esta c i u d a d t r a t ando de 
asuntoa relacionados con su fu tu ra or-
g a n i í a c i ó n . 
COMITÉ PATRIÓTICO D E L C E R E O 
E l s e ñ o r A n d r é s Zayas, presidente 
de este O o m i t ó , noa supl ica anunciemos 
que el meeiing acordado por el mismo 
se c e l e b r a r á indefect iblemente , el do-
mingo 6 de febrero p r ó x i m o . 
LA .\SAMRLBA 
L a A s a m b l e a Oubana r e a n u d a r á sus 
s e í i o n e s e l d i a 15 de febrero p r ó x i m o . 
E N B L n O S P J T ^ L N U M E E O 1 
H o y , á la una y media de la ta rde , 
r e u n i r á n en el H o s p i t a l M i l i t a r n ú m e -
ro 1, antee Al fonso X f l í , oticiuas del 
M é d i c o M r , Gorcas la C o m i s i ó n n o m -
brada c o n objeto (le examinar la carne 
que viene de los Estados Unidos pa ra 
las foergas americanas de esta íe lñ , 
M E E T I N G . 
E l c lub " C a l i x t o Garcín '"- , c e l e b r a r á 
el lunes, á las ocho de la noche, un 
meeiing en los salones de la Sociedad 
de! Pilar , PJstevez (52, 
H a b l a r á n los s e ñ o r e s E v e l i o E o d r í -
gnez L e n d i á n , A l f r e d o Zayas , Fel ipe 
OoasMez S » r r a i n , E e í o a ? Delame, B -
delmaa é Ig les ia . 
M R . H A Y A T i7. 
H a sido nombrado A l c a l d e M a n i c i -
pai de Gaanabacoa M r , George Ha-
y a t t , quien t o m ó p o s e s i ó n de dicho 
cargo ayer al medio d í a . 
T R A S L A D O O S O F I C I N A S ! . 
E n breve se t r a s l a d a r á n las oficinas 
del Gobernador de la Habana , genera! 
L n d l o w , del Gran Eo ie l Ing la te r ra , 
donde se encuentran actaalmente , a l 
edificio que ocupaba antes el Segundo 
Cabo de la C a p i t a n í a General , 
E C M B S R O S D E L C O M E R C I O 
Habiendo sido i n v i t a d o este Cuerpo 
para que cononrra á la m a n i f e e t a o i ó n 
p ú b l i c a y de duelo y respeto que ten-
d r á efecto e¡ p r ó x i m o domingo 29. con 
objeto de colocar u n » l á p i d a en la 
casa donde n a c i ó «! esuor don J o s é 
M a r t í , anoche «e a c o r d ó en J u n t a 
de je fe í y brigadas la asistencia de 
todo e! persoDftl del mismo á dicho 
acto, para lo cual se nos ruega se cite 
por eé te medie » loe bomberos, para 
que concurran «1 referido d í a , á Us 
once de so m a ñ a n a , a' Parque Cen-
t r a l , de completo uniforme, por ser 
este el lugar deaignado para !a for-
m a a i ó o , 
E S C A N D A L O S O 
Ee necesario que por loe jefes del 
e j é r c i t o de o c u p a c i ó n se tomen algu-
nas medidas eocaminadas á ev i t a r IOB 
e í c á u d a l o s que con frecuencia vienen 
dando algunos s o í d a d o s , queriendo 
penetrar en casas de fami l ias honra-
das, seguramente coa no buenas in-
tenciones. 
A y e r , uno de dichos soldados, t r a t ó 
por cuatro veces de penetrar en una 
casa de la calle de Te j ad i l l o , entre las 
de Cuba y San Ignac io , dando con 
ello el c o n í i g u i e n t e e s c á n d a l o . 
LA CÁRCEL 
La existencia de presos en la cá rce l 
e?ta ciudad.era el martes de 64, 
PARA ÍANCTI SPÍEITCS 
fí) c a p i t á n J. P. Woote r , Jefa de la 
í f g o o d a c o m p a ñ í a del Cuerpo de Se-
ña l e? de Vo lun t a r i o s ha eido destina-
do oon la» fuerzas á sus ó r d e n e s á 
danc t i S p í r i t n ? , donde se p o n d r á á las 
o r d e D e s á e l Comandante M i l i t a r de 
d i c h o paoto para l o s t rabajos qne ha-
ya que hacer referentes á so come-
t i d o . 
LICENCIA 
Se ha concedido on mes de Jiceacia 
al u n i e n t e coronel C u r t í s G u i l d , Ins -
pector general del s é p t i m o Cuerpo de 
E jé rc i t o , con a u t o r i z a c i ó n para que 
f ! | m « á loa Estados Unidos, 
QUEMA Y DESINFECCIÓN 
H c y se p r o c e d e r á á la quema de to-
dos ios í t i l e s pertenecientes á ¡a sala 
de iníeGCíó?os de! hogpita) de Regla, 
Las ropas de l a i otrae salas s e r á n 
desinfecladad coa?en;enU- mente. 
ORDEN 
E i teniente WiHafcw Mi tc lKO, del 
Cuerpo de ¡Señales de V o l u n t a r i o s con 
diez soldados y cinco carreros de d i -
cho cuerpo y los pertrecbos necesarios, 
ha recibido orden de ayudar A tender 
Ja l ínea t e l e g r á f i c a de B o l g u í n á Ba -
yamo y de H o l g u í u á Tunas , debiendo 
sa l i r lo m á s pron to posible para G i b a -
ra con el personal y efectos á su car-
go. 
BZSQX7ISL D E L A C A L L E 
E l Comandante Ezequie l de la Ca-
lle , m é d i c o de B r i g a d a de V o l u n t a r i o s 
de los Estados Unidos , ha sido d e s i L 
nado á las ó r d e n e s del general de d i -
v i s i ó n W i l l i a m L u d l o w , Gobernador 
C i v i l y M i l i t a r de la H a b a n a . 
C O M I S I Ó N E S P E C I A L 
B i Genera l de B r i g a d a O H , E r n s t , 
Inspec tor general de esta D i v i s i ó n 
M i l i t a r ha r e c i b i d o o rden de d i r i g i r s e 
á San A n t o n i o de los B a ñ o s en c o m i -
s ión especial del servic io , d e s e m p e ñ a -
da la cual r e g r e s a r á al C u a r t e l gene-
r a l de esta c iudad , 
S A L C D O 
A y e r por la t a rde es tuvo <m el H o -
t e l I n g l a t e r r a , una C o m i s i ó n de la 
J a n t a P a t r i ó t i c a de esta cap i t a l , con 
objeto de sa ludar al general W o o d , 
gobernador m i l i t a r de la p rov inc ia de 
Sant iago de Cuba, que se hospeda en 
dicho ho te l . 
E N H O N O R D E M A R T Í 
M a ñ a n a , d í a del an iversa r io del na . 
c imien to de J o s é M a r t í , se c o l o c a r á en 
la c a « a calle de Paula n ú m e r o 102, l a 
l á p i d a c o n m e m o r a t i v a rega lada con 
dicho objeto por los emigrados de Ca-
yo Hueso, 
C I E R R E D E P U E R T A S 
A l g u n o s colegas del i n t e r i o r de l a 
I s la , abogan porque se haga general 
el c ierre de puer tas de los estableci-
mientos aomeroiales los domingos , pa-
ra que la dependencia , al i g n a l de las 
d e m á s clases sociales, pueda dedicar 
ese d í a a l descanso y á l a e x p a n s i ó n . 
D I A R I O C D R A N O 
Con este t í t u l o c o m e n z ó á pub l i ca r -
se en Cienfuegos el d í a 18 del cor r i en-
te, un p e r i ó d i c o p o l í t i c o i n d e p e n d i e n -
te bajo la d i r e c c i ó n de don J o s é I . A n -
dren. 
L a r g a y p r ó s p e r a v i d a le desesmos. 
E N L A C Í R C E L 
Es ta m a ñ a n a g i r ó una v i s i t a de ins-
p e c c i ó n á la C á r c e l de esta c iudad , el 
doctor don K o b e r t o Chomat , delega-
do del jefe del depa r t amen to de S a n i -
dad de l a Habana . M r . D a v i s . 
E n nues t r a p r ó x i m a e d i c i ó n dare-
mos cuen ta de la v i s i t a . 
E N E L H O T E L T R O T C H A 
En la m a ñ a n a de hoy es tuvo en las 
oficinas del gobie rno genera l , s i tuadas 
en el H o t e l T r o t c h a , p a r á t r a t a r con 
el general B r o o k e , sobre asuntos rela-
cionados con la S e c r e t a r í a de Gober -
n a c i ó n y Estado, el secretar io de d i -
cho depar tamento D r . D o m i n g o M é n -
dez Capote . 
R E T R E T A 
Esta noche h a b r á r e t r e t a en el Ho-
te l T r o t c h a tocando l a banda de m ú s i -
ca de! segundo r e g i m i e n t o de a r t i l l e -
r i» de los Estados U n i d o s . 
Q U E M A 
Por orden del general Sanger, el 
cuerpo de bomberos del comercio, pro-
c e d i ó el m i é r c o l e s por l a m a ñ a n a á 
quemar un p a b e l l ó n adsc r i t o al hospi-
t a l Sania Isabel, que c o n t u v o v a r i o l o -
sos cuando aquel era hospi ta l m i l i t a r . 
N O M B R A M I E N T O 
Por renuncia del subdelegado da me-
dic ina en Jovel lanos, el O. Rafael N í -
colau, h » sido nombrado para desem-
p e ñ a r in te r inamente d i cha plaza el C, 
J o s é M . V a l l i n a , 
E ü E G O 
E l lunes, un incendio p roduc ido en 
el b o h í o de una reconcent rada en A m a -
r i l l a s , q u e m ó siete b o h í o s de otros t an -
tos reconcentrados en las afueras de 
aquel pueblo. 
E l hecho fué pu ramen te casual y 
no hubo desgracias personas que la-
mentar . 
E E L B V A D O . 
E l p r imer teniente Josaph M . F o r -
naris del 2o de v o l u n t a r i o s de infante-
r í a de Louis iana ha sido re levado de 
su destino á bordo de! vapor (Jornal 
o r d e n á n d o l e que se incorpore á su re-
gimiento acampado en Buena Vis t a , 
R E T R A T O S 
Por d i s p o s i c i ó n del M a y o r Inspec tor 
de P o l i c í a Mr . Evans , todo i n d i v i d u o 
que ingrese en el v ivac , por hechos 
cr iminales , es re t ra tado , é insc r i t a su 
filiación, ea un l i b r o dest inado a! 
efecto. 
L A S O F I C I N A S D E S A N I D A D 
Desde boy quedan ins ta ladas en la 
casa coar te l de Ingenieros , en la calle 
de T a c ó n , las oficinas de la I n s p e c c i ó n 
Genera! de Sanidad, á cargo del ma-
yor Dav i s . 
M D T B I E N 
Se han dado ó r d e n e s á la po l i c í a y á 
los soldados del e j é r c i t o de o c u p a c i ó n 
qne prestan el servic io de V i g i l a n c i a , 
para que detengan yoonduzcan al v ivac 
guberna t ivo á todo aquel que sorpren-
dan j u g a n d o al Base B a l l en la vía pú-
blica, 
N O T I C I A S E C L E S í i S T I O A S . 
H a n sido nombrados ; cu ra p á r r o c o 
de la iglesia de) Santo Cr i s to de la 
Salud, el p r e s b í t e r o don L u c i o Fra-
guas; cura vicar io de Cienfuegos, el 
Pbro. don Clemente Pere i ra ; cura v i . 
cario de Santa Clara , ei P b r o . don Pe-
dro S ix to y L ó p e z ; cura p á r r o c o de la 
iglesia de Nuest ra S e ñ o r a de loe A n -
geles de T a g a a y a b ó n , Las Vue l t a s , el 
Pbro, don Pablo Espinosa de los Mon-
teros; cura p á r r o c o de la iglesia de 
Nuestra S e ñ o r a , de la Esperanza, el 
Pbro, don Vicente Fer rer de la Cruz; 
cara p á r r o c o de la iglesia de Nues t ra 
Sra, de los Dolores, de Santo Domin-
go, e¡ Pbro, don A n g e l Geoda y B r u o i , 
L A V A D O D E B O F A S 
A y e r fueron sometidos al lavado al 
vapor por una eo luc ión fenioada las 
ropas esistentes en el d e p ó s i t o de la 
calie de Estevez n ú m e r o 4, 
Dicho loca) fué t a m b i é n desinfecta-
do. 
T H Á N 3 P O R T E S . 
É s t a m a ñ a n a se h ic ieron á la mar 
con rumbo á ¡os Estados Unidos , los 
t ranspor tes de guer ra de la mar ina de 
gue r ra Michigan y Manit<jb<x. 
Se noe sraplica la p n ^ c a c i ó d de lo 
s í g x u e o i e : 
P R O G R A M A D E L A 
MANIFESTACIÓN MARTÍ-
Dtb'eLdc tetier efecro el dia 29 de los co-
rrientes la maEifescacióu que el pueblo de 
la Habana realizará, con ocasffcj de de?co-
correr el velo que cubrirá la lápida coloca-
da en la casa donde nació el ilustre cubano 
Jo?é Mart í , el Comité organizadorba acor-
cado el siguiente prograrca. 
A las doce de la mañana aei indica-
do dia 2Ü, reunidas en toda la extensión 
dei Prado las Corporaciones, sociedades, 
entidades y personas invitadas, y orgaoi-
2ada9 convenjentemente. par t i rá la mani-
festación porNeptuno.—Zulueta.—Costado 
de Payret. -Prado— Neptuno. —Galeano. 
Peina .—Amistad. - Monte.—Eüido.—Pau-
la.—Corapoatela y Jeeue María basta la 
Alameda de Paula. 
A l pasar la manifestación frente a ia ca-
sa Paula 102, una comígión del Comitó or-
ganizador, descubrirá la lápida á loa acor-
des del Himno de Martí , y llegada la pro-
cesión á dicha Alameda, dará comienzo eJ 
mass-meering acordado couque terminara 
) a fiesta. 
Club « I g n a c i o Agvamoni r* . 
Las funlaS directivas de este Club y del 
Sab-club de señoras á él adscrito y como él 
deuominado, encarece por este medio á to-
das las personas que constituyen uno y 
otro, concurran el domingo 29 del corriente 
mes á las once de la mañana á la casa n0 
49 de la calle de Cárdenas , con objeto de 
asistir en cuerpo á la gran manifestación 
pública que ha de celebrarse ose dia con 
motivo de la colocación de una lápida coo-
memorativa de la casa en que nació el Has-
tre cubano José Martí . 
" C o m i t é M a r t i . " 
La emigración cubana de Cayo Hueso, 
tan fecunda en generosas iniciativas, ba 
tomado recientemente la de colocar una 
lápida conmemorativa en la fachada de ja 
casa en que naciera el 28 de enero de 1853 
e! fundador d») Partido Revolucionario Cu-
bano, el preclaro habanero, el insigne hijo 
de Cuba José Mart í . El mármol en que 
queda consignado suceso tan fausto para la 
Patria ba llegado á la Habana bajo la sal-
vaguardia de comisionado? dignísimos de 
aquella emigración, y al conjuro de nues-
tros hermanos del Cayo agrupáronse en 
esta capital numerosa? representaciones de 
todas las fuerzas vivas de nuestro país, a-
cordando realizar una procesión cívica, á 
fin de que el acto de colocar ta lápida men-
cionada revista toda la solemnidad necesa-
ria para que corresponda á la maguitud 
del sentimiento de admiración y de cariSo 
qne siente nuestro pueblo por eí ilustre or-
ganizador de nuesta última triunfante lo-
cha por la Independencia. 
En la magua reunión referida, los repre-
sentantes de las asociaciones políticas, cen-
tros científicos y sociedades de recreo y de 
cultura, el sufragio de los consrregados, 
constituyó el Comité que suscribe, con el 
encargo de dirigir la maDifesiación que se 
verificará el domingo 29 de los corrientes, 
y de iniciar una suscripción popular que 
tenga por obj?to, en primer térmÍDO, su-
fragar los gastos de aqnélla y contribuir, 
después á la pub'icaciÓD de las obra? de 
José Martí y erigirle, eo en día, oo monu-
mento digno de su fsma y de nuestra de-
voción. 
En cumplimiento del deber, que hemos 
aceptado, nos dirigimos á todos nuestros 
con vecinos para pedirles que coadyuven á 
la más brillante realización de los propó-
sitos expuestos. Trazadas han quedado ya 
las líneas generales de la manifestación. 
El consentimiento de los propietario? de! 
edificio y el de todas las autoridades ha 
sido solicitado y obtenido. 
Quedan invitados para enaltecer el acto 
con su presencia el Gobierno interventor 
con sn Conseje de Secretarios, la Asamblea 
de RepreseDíantes de la Revolución Cuba-
na y su Comisión Ejeontiva, la representa-
ción del Ejército Revolucionario, por me-
dio de sus jefes prestigiosos, la Universidad, 
el Instituto, el Monicipio. las Corporacio-
nes científicas y literarias, la Junta patr ió-
tica, los Clubs y comités, las sociedades 
de instrucción, reoreo y beBaficencia y cuan-
tas entidades significan algo en nuestra 
vida colectiva. 
Seguro el Comité de la ¿•oncnrrericia de 
todos esos elementos qne avaloran gran-
demente el carácter de la proyectada pro-
cesión no se da. »in embargo, por satisfe-
cha y viene por este medio á solicitar el 
concurso de todo el pueblo cubano, ddpue-
blo, en su acepción más genérica y expre-
siva, á la vez, —Porque José Martí , el es-
critor atildado, el orador insigne, el pro-
paga dista incomparable,el revolucionario 
irrectible, el patriota 5in lacha y sin miedo 
fué: antes que todo el demócra ta perfecto, 
defensor, por eso mismo, de los derechos 
de los pequeños como de los grandes, de la 
razón de! fuerte como del humiide. á quie-
nes quizás diera su alma generosa toda 
aquella predilección compatsble con loa 
mandatos de la justicia soberana suprema 
de su conciencia inmaculada. 
Y como José Mart í amó al pueblo, deu-
da es del pueblo la de aprovechar cuantos 
oportunidades se presenten para tributar 
el homenage de su gra t ' tud y de su amor á 
quien viviera y muriera lachando per un 
alto ideal de progreso político y social, por 
los derechos populare?, por la libertad, 
por la democracia y por la patria. 
Nos dirigimos, pues, á todos les cubano? 
para invitarlo? á que aporten la ofrenda 
su patriotismo á la raoolecra por nosetroe 
iniciada cen los fine? expuestos. ? a que 
concurran todo? el domingo 2^ delpresou-
te á tomar parte en la manifeí tseióo qae, 
faliendo del Pradc, á las doce del día, se 
encaminará bacía la calle da Paula, por el 
itinerario que se publica, deteniVados* an-
te la casa ya histér oa en que vivo al mon-
do el Apesto) incansable de nuestra Inde-
pendencia, para congregarse después en 
la Alameda de Paula, donde antes de di-
solverse, harán oír su elocuente palabra 
nuestros ilustres cempat r ío t s» Fraccíhco 
Calderón. Alfrsdc Zaras, Jot-é D. POTO, 
Fernando Freiré Aadrade. Bcrique J c t á 
Varona. Fermín VaMéi Domícguez y Juan 
Gualberto Gemí? . 
El Comité entiende, que no necesita rea-
lizar esfuerzo alguno para conseguir que la 
fiesta que organiza en recuerdo del már t i r 
de Dos Ríos, resulte, á la par eep'éndida y 
ordenada. Somos un pueblo culto, digno 
de disfrutar de todos los derechos, capaces 
de gozar de todas las libertades; y al con-
gregarnos para tributar el purísimo home-
naje de nuestra admiración al más éxinuo 
de nuestros guia? en el camino ds la reden -
ción, sabremos demostrar á propios y es-
trhños que no bao caído eu tisrra estén] 
las lecciones y los consejo? de aquel "á 
quien toda una generación de patr iólas in -
dependientes calificc y veneró con el nom-
bre sublime de S i Maestro? 
Habana, enero 25 de 1899. 
Juan Gualberto Gómez. Fermín V. Do-
mínguez. Juan R, O'Farril , Eligió Palma 
Cándido Hoyo?, Enrique Llansó, Angel 
Pelaez. Andrés Zayas. FraDcisco Chenard, 
Juan P. Delgado, Ai/redo Zayas, Felipe 
Sánchez Romero. Justo MaristaDl, J. M. 
Govín, Pedro G. Somosa, Juan Viiaró, Jo-
sé A, Clark. Ignacio Pigarro, Benito J,'Nle-
to. Ramón de la Presiüa, Miguel Coreuera 
José Miguel Fernández de Velasco, Eduar-
do Piá, Ricardo Ceballos, Aurelio'Grana-
dos, José R. Portooarrero, Valentín Villar 
Sotero Figueroa, Frauoisoo C a d e r ó n , ída-
nuei Leal. Eduardo áe Arma8;JcM D. Gon-
zález. Joaquín E i n o j s . 
U L T I M A H O R A 
Telegramas por el catle. 
KEBYIOltí TELEGRAFICO 
t>Sh 
Diario de la Marina. 
AJL tHARIO DS luA !«AÍU>A. 
H A B A N A . 
ESTADOS w m m 
Xeio York 27 de Enero 1899. 
F A L S J F J O A O I O N D E L T A B A C O . 
Dice el J E v e n i n g P o s i de esta ciu-
dad que es tina rareza encontrar en el 
mercado de les Estados Unidos actual-
mente tabacos legítimos de la Habana-
Añade que abundan mucho las falsiñca-
ciones, debido en gran parte á una reme-
sa de tabacos de los Estados Unidos que 
se envió á Cuba en el mes de diciembra 
para mezclarlo con tabaco deesa, isla. 
O N M I L L O N . 
Telegramas de Madrid anuncian que se 
ha girado un millón de pesos al General 
Jiménez Castellanos para que atienda á 
los gastes de rspatriacica áe las fuerzas 
á sus órdenes. 
E L G E N E R A L J A G D E ^ S S . 
Noticias de Madrid anuncian que el 
General Jáudeces, que entregó la plaza 
de Manila, ha sida arrestad: y reducido 
a srisión. 
Según se dice, en el Consejo de Guerra 
que se le formó se'ha probado de una 
manera positiva 7 conclujente que cuars-
do entregó la Plaza tenía suScieotes vi-
veres y municiones y que hubiera pedido 
resistir más tiempo-
El Ministro de la Guerra, General 
Correa, ha confirmado la toticia del arres-
to del General Jáuáenes, 
E L G E N E R A L T O R A L . 
Se dice que el General Toral será 
absuelto.fundándcse en que obró en cum-
plimiento de órdenes de la Superioridad. 
M O N T O JO. 
SI Centra Almirante!). Patricio Mcn-
tejo será sometido á un Consejo de Gue-
rra por incompetencia y aeáoisnte estado 
de los barcos i sus órdenes-
O E R V E R A 
Se asegura que el Centra Áimiraite 
D. Pascual Cervsra está esparando U mí 
ta de la causa que se le formó. 
L O S T A G A L O S 
Las ncticias recibidas de Manila de-
muestran que los filipinos persistsu 00 su 
actitud insolente y amecawdora, 
B) órgano oficial de los insurrectos ea 
el estadio de la prensa i i c s qss .5) Safci 
greso de Hálelos aceptó la Ccnstitución y 
dió un voto de confianza á favor de Agui-
naldo, confiriéndole plenos poderes uara 
que declare la guerra á los Estados Uni-
dos Unidos cuando lo cjnsidsre C C D V S -
nientí. 
M A S T R O P A S . 
Ha salido del puerto de Savannah 
(Georgia), el trasporte del gobierno 
Chester , conduciendo tropas de los Es-
tadís Unidos para Is Habaus. 
P A R A F I L I P I N A S . 
Ticen de San Francisco de California 
qne un trasporte con trepas de los Esta-
dos Unidos se ha hecho á la mar cen 
rumbo á Filipinas. 
E L P R I M E R T I R O . 
Dicen de Manila que un centinela de 
las fuerzas áe Us Dstados Unidos mato 
un capitán filipino. 
E l d í a 23 l l e g a r o n á Matanzas, de 
loe ingenios qae se expresan, los i r a -
tos signigutes de la zafra ac taa l : 
De i Caney 3 00 sftoos 
D e l Conchita 700 
De l Socorro 600 
D e l JUercedes 200 
D e l J i c a r i t a 100 
Del F l o r a 100 
De l Sania Filomena 300 
DQ\ San I g n a c i o . . . 300 
Unidos estos á los an te r io rmente re-
cibidos, ascienden á 27.835 los sacos 
de a z ú c a r de le zafra ac tua l , l legados 
á dioba plasa. 
Z&BBSsi 
H 
A pr inc ip ios del mes ent rante , co-
m e n z a r á n las tareas de la zafra los 
centrales Zaya, A l l a m i r a , l i ó /o r ina , Fe, 
Tahón y Narcisa abicadoa en l a j a r i a -
d i cc ión de Remedios y es probable 
que t a m b i é n lo realice el Adela , ha-
biendo ya comenzado el Vic ior ia , do 
l a g o a j a y . 
Crónica General 
S e g ú n not ic ias rec ib idas b o j por e l 
vapor f r a n c é s Fournet , que e n t r ó crx 
puerto, p r o o t í d e n t e del s i t i o doude so 
encuentra varado el vapor VenaiUcg, 
se sabe que é s t e c o n t i n ú a en i g u a l et»-
tado, á pesar de los estuerxoa que 
han becbo para sacarlo de su vara-
dura . 
La T r a s a t l á n t i c a francesa r c e n r r i r á . 
á una c o m p a ñ í a americana, para v^c 
si puede salvarse el Vomaillcs. 
E l F o n m s t , que l l eva la carga y pa-
sajeros del VtruniUcü, s a l d r á da esi-o 
puer to el domingo por la m a ñ a n a . 
Se ba concedido liceneia para Kppa-
0a al Pbro. don Franosco Losad>» y 
T e i j e í r o . 
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á {i..r)Ü plata 
á 'i.;')') piara 
á 5.20 plata 
á 5."^ plata 
á b01 valor 
i i i i i i i t í i í i ü i n l u i i 
E L J A C O B B R Í Ü H T . 
Ayei i.irde entró en puerto procedente do 
Flladelfia, el vapor mglds Jacob Bright, con 
oargameato do carbón. 
K L L Í N O O L N . 
Este vapor americano tomó puerto ano-
che á las ocbo y cuarto, procedente de Mia-
mi; con carga y 29 pasajeros. 
B L F O Ü R N E L . 
El vapor francés de este nombre, que ha-
ce días salió con destino al sitio donde so 
encuentra varado el Versátiles, regresó auo-
obe conduciendo carga y 30 tripulantes del 
referido vapor. 
E L E A V E N D A L J B . 
Para Taaipico ealió boy el vapor inglós 
Bavendale. 
G A N A D O 
El vapor inglés Ardamnhor que entró en 
puerto proeodento de Cartagena, ba impor-
tado para loa Sres. Brendee y C ' 900 r e -
spe. 
E L G R E E T L B A N D S . 
Esce vapor noruego ealié hoy para M a -
tan zas. 
Kn^rada* «le íraTMís* 
DlS 26: 
Ds Fi t»dí l f la ea í di** ^sp, ing. J í c o b Brijjbt, c»p-
A n d e r í o n , fnp. '¿7. tom. 17S4. oen rarbón, á 
Darrie» j Coellü 
i í i t m i os 1 d)« r«p. aat. LAocvin. cap. fllarr, 
trip 47. toa». 996. ion c » r í » genera] y 29 p» -
«ajerus, i Zuhlo y op. 
Stgo. d» Coba» en b Jisa TAp. frano FourneU 
c»p Dapnu, trip. f)4, loo». 1Í05. con caiga ge-
ijera) j 30 tripulaut-es dsl vap. V e n a i l l e » . á B , 
ÍJihifta» «n t di*» »ap. ine. A r d » n m b o i , cap, 
J*tru(?»üD, Irip. 33. ««u». 3338, con racado, á L . 
V . F i i c é . 
Calidas Ú9 traresta. 
D í a 2?. 
Par» Tampico ' a p . in^, RaTSDddo. cap. S a i e . 
Miaiui vap. aui. Líficoln, oap. Marr. 
MíUaní&f v&p. ing. GreeUaBde. cap. CuciJ iard . 
SÜÍTMIENTO D£ PASAJEROS 
L L E G A R O N 
D« M I A M I «o o) vapor am, LÍDOOID. 
Srfii. S. YV. Helcstnb—W, J . HaaíeDard—P. J . 
VangUn—J. R , VaientiDa—J Starso*—A, J . Adam» 
— J . J StocktoD — F . A . UUrg—D. L W r a g — Q . 
W. P u t e i — E . B . I > t i — T . G. Caetlilo—S W . 
Fovr 'er—C. B, Val í—TV. Waie tmer—D. E , F U U -
borf—H. L . Bodfre—H. J . L l o c n o a — A . A . C o n -
k l i a — P . J a m i J — i l . MieUs—P, W . M a r i l l — J . B . 
L O N J A D E V I V E R E S 
Teutas efeetnadaá el día 27 
A L M A C E N - . 
40 latas almendras La Es-
peranza 
100 c; botls. vino Kioja 
Medoc 
66 oí botls, id. id 
20 e) pipa i d . id 
40 c^queío c r e m a p a t a y r á s 
50 c-f 100/4 latas eardiuas 
Ramell 
100 c.} quesos patagrá* cts . . 
50 s; harina Pilleburg 
50 S | id. Concordes 
50 latas ¡eche Magnolia 
25 q latas chomoe^ Astu-
rias , 
6 c; id . morcillas id 
25 b/ /2 bt. cervosa S 
100 c| cbocoiate Española . . 
25 l i p; vino Navarro 
100 cj paías granos , 
100 e¡ id . lechos 
400 c/ tideos Cádiz 
30 chorizos 
lOO^q latas de 23 Ibe. aceite 
Sensat m 
40 pi vino Priorato . 
100 s; harina San i d : 
100 s? id, X X i . . . 
100 arroz canilla 
#25 q t l . 
$4.60 t j 




























$4,50 qt l . 
l E í - A 'JPJÍ.XJXJ'BJCDXJDO 
E E G I B I E ^ D O LOS A U X I L I O S DE L A H B L I G I O N 
? d i spues to s u ent i erro p a r a h c y v i e r n e s 2 7 , á tas t r e s y 
naedia d© la tarde, l e s que s u s c r i b e n p a d r e s , h e r m a n o s , a b u e l o 
h s r m a n o p o l í t i c o , t i ca y amigos s u p l i c a n á l a s p e r s o n a s de su' 
a m i s t a d que e n c o m i e n d e n s u a l m a ¿ D i o s y se s i r v a n a c o m p a -
ñ a r el c a d á v e r desde la c a s a m o r t u o r i a , c a l z a d a de J e s ú s del 
Monte n . 4 1 7 al C s m e n t e n o de C c i c n . á c u y o í a v e r q u e d a r a n 
g r a c i e m e n t e r e c o n c c i d c a . 
H a b a n a , 2 7 de E n e r o de 1 S 9 9 . 
- j o U F V C s r i g a l - C á m e n Pajoj de V . C ^ i g a . - A n t o n l o P a i o » - H o r t e n » i a Matl* 
T e í n a v F e á e n c o Cag.cal y P a J O » - J o a q U E O CBmpo-Ldo. Angel V , C . g i ^ - V V e n t e C»-' 
L n g a ^ P e i . e U - J o a é 6aicU Ca* l io -M&Iiue l J i ^ n e x - T t e . Oía! , Marquéa de A h S a d a l 
Joié O t . & n ! p o - M i i o í h n o L o a e i i - D i , Manuel Lopa» Saal . Anmnaaa— 
t, 143 
No se r e p a r t e n i n v i t a c i o n a s . 
al-27 
.1 ]" t re 3 
N O T I C I A S B E G I O N ^ t B S . 
ASTÜHIAS 
Los electores del ^ S t S ^ U ^ 
tunas) han r e g ^ ^ ^ ^ ^ f S f i -
ra l don Julián ^ f j ^ f ^ e s una ver-
ca espada con puno de oro, q« 
^ l a ^ 0 ' " b r e a d a en los talleres de don 
JUiI,Losñpe"i6dicos ^ O v i e d o consagran 
jnstoa elogios al señor don J^ .n Una, ex 
Jiputado á Cortes, c e n a d o r y en la ^ 
tualidad presidente de ^ ^ ^ P ^ f 
movincial , que allí ba muerto recientemen 
fe, Añadiendo nno de ellos estos pormeno-
res sobre el entierro: tfomno 
" A pesar de lo desapacible del tiempo 
numerosa y escocida f ^ ^ ^ S 
ayer, á las tres do la tarde,_á la ^ S , " dnS 
del cadáver del excelen tí snnO seSor don 
Juan ü r í a y Luanoo, desde la casa mor-
tiioria á l a Teudenna. «vnre^a 
El íórotro era sencillísimo, ^ J W ™ * 
voluntad del finado, ^ M ^ ^ ^ S 
ño coronas, que también prohibió, la Bula 
de la Santa Cruzada. 
Muchos colonos asistieron con candelas 
encendidas, otros con negros ropones en 
dos largas filas, colocados algunos en el 
centro con hachones do cera y conduciendo 
cuatro en hombros los restos del finado. 
Presidía el duelo el capellán de la casa 
con don Manuel y don José Una y Una,, 
hijos del finado.dipntadoá Cortes el prime-
ro y laureado pintor el segundo.» 
—Dice el Diário de Ávñés que varios ca-
pitalistas de aquella floreciente villa tienen 
<ú proyecto de organizar un» sociedad que 
r íevarápor título Compañia Ávxlesina de 
Navegación. 
En breve se celebrará junta general pa-
ra discutir y aprobar los e?tatntos. 
E l capital necesario ha sido ya cubierto. 
—El vaporcito E s p a ñ a , de la matr ícula 
do Gijón, ha presentado recientemente un 
jseñalado y humanitario servicio-
A la vista de aquel puerto se había pre-
s e n t a d otro vapnr, el lYat'/aqne proceden-
te de YiavÁlez, llevaba cargam*nto de ta-
l*!a y pinas y enarboloba la bandera de 
tínxilio. 
El España , q m acababa de yoiver de la 
posea, deíafiaado el peligro qne ofrecía el 
paso de la barra, de tal modo agitada que 
por un momento estuyo el barco á punto 
de zozobrar, se lanzó a! mar y alcanzó al 
Kav i a á unas diez milias dei puerto y á la 
altura del cabo del Olí yo. 
Allí encontró á los tripulantes dei vapor 
en peligro, en .•situación tan apurada, que 
de llegar algunos míntitos más tarde, tal 
vez hubieran perecido todos/y lanzándose 
Jos bravos pescadores al mar, consiguieron 
salvar á sus compañeros y basta sacar á 
completa línea de ílotación al Navia, qae 
en !a noebe anterior babia sufrido conside-
jables averíaí en la caldera. 
Ei armadar del vapor E s p a ñ a , don Joan 
Báncheí de León, ba recompensado á su 
gente por el hermoso rasgo de intrépidea y 
fbnfgacíón que ba realizado. 
— En el presente año económico la fábri-
ra de Oviedo ba de censtruir 25.000 fusiles 
f 60.00<J carabina* sií tema Mauser español. 
En atenciones al progreso de esta Indas-
tria se ba fijado ei precio de cada srma en 
65 peseta», que junto con ocho, valor del 
cuchillo-bayorieta que se fábrica en Tole-
do, dan un coste total de 73 pesetas. 
La bondad del arma compite con las me-
jores de producción extraojera. Como lle-
gó á comprarse á S4 francos cada fusil, 
desde luego se observa la notable econo-
mía que hemos obtenido en la fabricación 
nacional. 
— El capitán del buqtií' cánfraeo L e c n a r -
óc ba regalado una imagen a¡ coadjutor de 
Ja parroquia do Manón (Oviedo) por sus 
acertados j heroicos trabajos de salva-
mecto de los tripulantes de aqué l . 
G A L I C I A 
En el edificio del centro provincial de 
instrucción de Orense se reunieron macho? 
c¡emeDtos: del comercio, para proponer la 
creación dê  una Catar aró comercia) en 
ciudad. 
Acordóse nombrar una comisión gestora 
encargada de redactar el legUmento, 
Beina un grao eutusiaímo | í e apiands 
ÍJ] señor Vü'.anueva. á quien se debe la im-
e;a ; i va. 
— A ! tener noticias la guardia C K Ü de 
ene en el término de Las TravieS'as ei is-
lia una íabnc.-» de moneda faisa, el capitán 
do dicho i n t imo peñoi coo cua-
tro guardias j ei alc-ilde pedáneo, procedió 
al registro de una casa, en la que se hal la-
ron en varios sitios monedas por valor de 
191 pesetas. 
También se encontraron útiles que se su-
ponen destinados á la falsificación. 
El matrimonio que habitaba la casa ha 
sido conducido á la cárcel por la benemé-
ri ta. 
Además se ha detenido en una taberna á 
tres personas que se suponen complicadas 
en el asunta. 
—Segrin informes del Ferrol, m está im-
primiendo gran actividad á las obras del 
acorazbdo Oisneros, que podrá estar listo 
para hacer las pruebas de máquinas á me-
diados de marzo. 
Es dificilísima la situación de 000 opera-
rios que trabajaban en los arsenales de Vi la . 
por la falta de trabajo. Muchos recorren 
las calles pidiendo limosna. 
En los arsenales del Estado solo queda-
rá un crucero en construcción cuando 8 e 
termine el Cisneros. 
—En Hurtas, pueblo de la provincia de 
Orense, fué incendiada la secretar ía del a-
yuntamlonto por una mano criminal, á la 
vez que estallaban tres bombasde dinamita 
en casa del juez municipal, sin que ocasio-
naran desgracias personales. 
Han sido detenidas 14 personas, entre 
ellas nn señor Seguln, á quien su supone 
autor y director del complot, y á quien se 
atribuyen ideas anarquistas. 
—En la basílica de Santiago so ba cele-
brado el 30 de dieiembre la función conme-
morativa de la traslación del cuerpo del 
Apóstol. 
La magnífica reliquia del santo se llevó 
en proeesión por el interior del templo. 
L a orquesta eiecntó la misa de Eslava. 
Han asistido al acto comisiones civiles y 
militaros y nn inmenso gentío. 
En nombre de los reyes do España , se 
presentó la ofrenda, consistente en 2.739,04: 
E! teniente alcalde don Eduardo Vi l l a r i -
no pronunció un hermoso discurso, hacien-
de destacar el triste cuadro que ofrece Es-
paña, cuyo Tesoro dejó exhausto la guerra, 
y que acabó con millares de hombres, sa-
crificados en aras de la religión y de la pa-
tria. 
Pidió la protección del Apóstol para Es-
paña aflúrida y dijo que la regeneración 
puede venir regenerando nuestras costum-
bres. 
Terminó con una sentida plegaria p i -
diendo luces para los gobernantes. 
El cardenal-arzobispo contestó al dele-
gado regio con gran elocuencia. 
Dijo que España ha sido víctima del bár-
baro derecho de 1» fuerza y abandonada 
de las naciones que se liaman civilizadas. 
Terminó haciendo protestas de fe y es-
peranza en la restauración del país y p i -
diendo a! Apóstol por la real familia y por 
el pueblo español. 
— El bergantín español Gabriel, que ba 
llegado á l a Corufia, procedente de Cárde-
nas, conduce diez náufragos yankees. 
Los recogió á la altura de las islas Ber-
mudas. 
Pertenecieron á la corbeta norteaocerica-
na EvieRecd, que habí» naufragado dos 
días antes de que los referidos marineros 
yankees fueran recogidos por el barco es-
pañol. 
Se salvaron en un bote, que spguiau t r i -
pulando cuando les encontró e! Gabriel. 
El Evie Rted se dirigía á Bahía (Brasil) , 
Los náufragos hacen grandes elogios de 
la conducta observada por la tr ipulación 
del Gabriel y especialmente por el capi tán 
de este bergantín, D- Pedro Fa^é? . —Da-
VÁSCCNGAlíAS T NAVAEEA 
Dicese qne el laureado Orfeón Bllbaino. 
ya mey conocido y afamado en la nación 
francesa, se propone acudir á París con 
motivo de U Eipoficíón Universal qno se 
celebrará el año 1900, bien sea con el obje-
to de asistir al concurso interaaeional da 
orfeones que se verifique en aquella capi-
tal, ó bien, en caso deque no se celebrara 
dicho concurso, con la id«a de dar ana se-
rie de conciertos, para lo cual par«ce que 
cuenta ya con la cooperación de vaiíosos é 
importantes elementos artísticos de la in-
victa villa, 
— Ha fallecido en Pamplona el escalde 
de aquella capital don Valentín María de 
Jánreguí , padre de los marqueses de Vil la-
Marcilla y de loe vizcondes de la Arboleda, 
— Ha fallecido en Pamplona el ca tedrá-
tico de aquel Instituto provinoial don En--
sebio Sacz Osera. 
— Ha fallecido en Bilbao don Francisco 
J/agnirre y ABchástegui. antiguo periodis-
ta, persona de ijustración y muy conocida 
y estimada en aquella villa por sus nume-
roíos amigo?. 
—En el palacio de la Diputación, provin-
cial de Bilbao se reunió la comisión mi>;ta, 
encargada de. formular las bases á qae ha 
de ajustarse la creación del Asilo Naval 
Vizcaino. 
El reglamento será muy parecido al de! 
Asilo Naval Español. 
Se acordó en principio que esté subven-
cionado por la Diputación y el Ayunta-
miento de Bilbao, y que se gestione lo 
propio respecto de los demá^ Ayuntamien-
tos costeros. 
L a reunión se limitó á cambiar impre-
siones, dejando para reuniones sucesivas 
lo más sustancial de este trabajo. 
—Se trata de fundar en Oñato una cáte-
dra de derecho foral, á cuyo sostenimiento 
contribuirá la Diputación de Navarra COÜ' 
la cuarta parte del sueldo qne se asigne al 
profesor, siempre que dicha asignatura se 
declare obligatoria. 
— Ha estallado un borroso incendio fa-
vorecido por el aire, quedando reducida á 
cenizas uu caserío del pueblo de Pigu.i. 
Quemóse mobiliario y resos. 
Las pérdidas son de consid>'?ra',.ió,i. 
—En los Bajos Pirineos y en loa montes 
de Huesca y Al ta Navarra es grande la 
abundancia de jaba ' íes que hay este invier-
no, á consecuencia de los extraordinarios 
frios que reinan. 
Con este motivo se han organizado ya 
varias monterías, en las que se han cobra-
do numerosas piezas. 
—En Bilbao se celebró el 24-de diciemb',e 
bajo la presidencia del Ayuntamiento quo 
iba precedido de sus maceres una procesión 
cívica con motivo del aniversario de la l i -
beración del sitio de Bilbao en IS3G. 
La procesión llegó hasta' la basílica de 
Santiago, donde se cantó un solemne Te 
Deum. 
Concurrieron al acto el gobierno civi l , 
ol comandante de marina, representaciones 
de los veteranos y voluntirios de 1874, y 
comisiones de loa cuerpos de la guarni-
ción. 
La comitiva regresó á las casas Consisto-
riales, donde el alcalde, en términos muy 
patrióticos, dio las gracias á cuantos con-
currieron á aquel acto. 
CASTILLA LA NÜS7A. 
El 24 de diciembre repart ió el ayunta-
miento de Toledo 1.100 raciones d« pan, 
bacalao y arroz, én t r e lo s obreros do esta 
capital; 
En el hospital de la? Afueras, las señoras 
de la Asociación de San Vicente de Paul 
han distribuido otras 1,200 raciones de la 
misma especie. 
El cordonal Sancha repar t ió T.000 panes 
entre lew pobr.es y a:uran/)s de! Colegio d'c 
la Paz, dándoles además igual nú mere de-
vales en metálico y es-pecie. 
Los obreros de )a Escuela-. Cató ica ben-
dicen al cardenal, á quien titulan mag-
nánimo padre de los pobres da eata po-
blación. 
Aven tarde salió p.ua Madrid, al primado 
de Es na ña. 
— El día 12 de enero debió hacer su en-
trad;: en Ciudad Real el nuevo obispo prior 
de las órdenes militares, d'on Casimiro Pi-
ñera. 
— El cardenal arzobispo de Toiodo- está 
terminando los trabaj-is preparatorios, con 
objefr» de que so celebro en el próximo año 
un concilio provincial, lo cual na se ha ve-
rificado desde el reinado do Felipe ÉL 
— El ayuntamiento de Toledo ha acorda-
do snstitmr el nombre do "Plaza de la Ca-
beza", con el de PJmn.de Abdónde Pas, en 
justo Inm^naje al popular tratos de E l A r -
bol de la V i d a , de M a r de batalla, de L a Es-
P'i7¡a de IruEdai Medui, y de tantas otras 
obras iuspiradi.-iim.i8, según la siguiente 
notable comunicación deialcalde de I;H i m -
perial Ciudad: 
"Alcal Ma constitucional (fé Toledo.—Se-
cretarir; —El título de una plaza ó de una 
calle evoca sieropre en el alma de los pue-
bíos el recuerdo de insignes personajes, de 
írloriosos hechos; 6 do tradiciones veneran-
das.—Como V. S L ostenta indiscutible 
dr-recho á vivir en 1a memoria de las gene-
raciones venideras, el Excelentísimo Ayun-
tamiento constitucional de mi presidencia, 
á fin de poner á cubierto del olvido de tor-
nadizas muchedumbres el nombro de un 
ilustre toledano, ba acordado en sesión del 
14 del actual, dar el de Abdón de Paz á la 
plaza que hasta hoy ha llevado el "de la 
Cabeza" e , esta vieja y lesrendaria ciudad. 
—Ten20 el honor y ia compiacencia, mny 
especiales, de poner en conocimiento de 
V. S 1, ol anterior acuerdo, para los efec-
tos procedentes.—Dios guarde á V. S. I . 
muchos años.—Toledo 17 de diciembre de 
1S9S — José Benegas.—Ilustrísimo señor 
don Abdón. de Faz, magiatrado electo de 
la i ud ienc ía territorial de Las Palmas 
(Gran Canaria.)" 
CASTILLA LA VIüJA 
La ciencii española tiene que llorar una. 
nfleva pérdida con la muerte del eminente 
doctor y catedrático de la facnltad de cien-
cias de Valladolid D. Dionisio Barreda y 
Fernández, ocurrida en la capital de Cas-
ti l la la Vieja el dia 26 do diciembre. 
Era el señor Barreda uno de los preclaros 
FOMENTO m m i m i m m i m Y PIETICÜLAOES 
l l l l J L U 
NUEVá SUSCRIPCION DESDE í- DE ENERO DE 1899. 
C o m p r é n d e l a I L U S T R Á C I O y A R T I S T I C A , p e r i ó d i c o semanal 
de l i t e r a tu ra , artea y ciencias. E L S A L O N D E L A M O D A , p e r i ó d i c o 
quincena! para s e ñ o r a s , indispensable á las í a m i l i a s , C i n c o e l e g a n t e s t o -
m o s duran te e! a ñ o de !a noeva só r i e de obras lajosamente encuadernados á 
cual m á s út i l é interesante. 
La acertada c o m b i n a c i ó n de esta p u b l i c a c i ó n encaja pe r f ec t amenU á la 
neoeeidad de las familias, pues coa poco m á s del precio que se paga por ia sus-
c r i p c í ó n de cualquier p e r i ó d i c o puede adqui r i r se la de la B I B L I O T E C A 
V N I V E B S A L , en la seg-uridad de que se obtiene la mejor i l u s t r a c i ó n que 
se publ ica en id ioma castellano, la msior revis ta de modas que se pub l i ca en 
P a r í s , y se cot r t r ihnye á la fo rmac ión da nna esoel'eote bibl ioteca 'con los tomoa 
encuadernados que se repar ten . Para los tiempos presentes en que se s e ñ a l a 
como una necesidad impresc ind ib le el c u l t i v o in te lec tna l , la f o r m a c i ó n del 
¿rusto a r t í s t i c o y !» elegante d i s t i n c i ó n del traje, ia B i b l i o t e c a U n i v e r s a l 
I l u s t r a d a l lena cumpl idamente su objeto, 
Precios de suscripción: 
U n a f i o . p a g o a n t i c i p a d o $ 1 * P l a t a . 
^ e m e F t r e , í d e m í d e m 9 
P o r u l i m e r o s i ? e m a n a l e s 1 0 c t s . 
AToífl,—Se recomienda á ios s e ñ o r e e Suscriptores como ú n i c a g a r a n t í a p a -
ra el cobro y el buen seryicio de los mismos, la i n t e r v e n c i ó n d i rec ta de esta 
agencia exclusiva de los editores propietar ios , Montaner y S i m ó n , establecida 
en Neptuno S, Habana, donde se admi ten suscripciones y fac i l i t an prospectos, 
E l agente autorizado, L u i s A r t i a r / a . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E A C T I V I D A D V B U E N A S 
E E F E K E i N C J A S P A R A T O D A S L A S P O B L A C I O N E S D E L A I S L A ' 
C Ce) a l t i5 -5f í 
doctores de la Universidad Pinciana y 
boinbrc de verdadero mérito. 
Su muerte ha sido muy sentida entre sus 
alumnos v admiradores, 
— El alcalde del pueblo del Arenal co-
munica que uu violento incendio se ha de-
clarado en aquella localidad. 
El yoraz elemento ha consumido once ca-
sas de que eran propietarios Nicolás Cano, 
Folipe le íante , Simona Chamero, Marcelo 
Fernandez, Román Cano, Simón Chozas, 
Cirila Trampa, Juan Plaza, Salustiaoo Va-
diMo, Pablo García y Juan Solano. 
Ei incendio comenzó en, la casa de este 
á lna io . 
Gracias á los esfuorzis de las autoridades 
y del vecinpario, ei fuego, que amenazaba 
destruir por completo el pueblo, se consi-
guió localizar. 
Por suerte no parece que hayan ocurrido 
desgracias personales-; pero las pérd idas 
materiales se calculan en más de diez mil 
pesetas, cantidad que, aunque pequeña, re-
presenta mucho paralas infelices familias 
que quedan en la más completa miseria. 
— Ha fallecido el director de la escuela 
Normal de maestros de Logroño, D. Anas-
tasio Prieto. 
— Tan fuertes son las heladas estos dias 
en' Valladolid, que han sido yarias las des-
gracias registradas á consecuencia de las 
caídas que ocasiona el hielo que cubre casi 
todas las calles do la población, 
— Ha cesado en su publicación en Sago-
via. el periódica E l Amigo del Pueblo, por 
fallecimiento de su director don José Sanz 
y Ortega, 
— Acaban de llegar á Avi la noticias de! 
pueblo de Menga, dando cuenta de haberse 
declarado ua horrcrGso incendio en la casa 
de don Juan Aliadorado, cura párroco de 
dicho pueblo. 
El edificio quedó á los pocos momentos 
totalmente destruido. 
El cura se salvó milagrosamente, no así 
su ama Teresa Sánchez, que pereció abra-
sada. 
El incendio supónese casual. 
— La importante villa de Medina de Po-
mar, perteneciente á e s t a provincia, está de 
duelo con raotiyo del fallecimiento del res-
petable hombre púbiieo don Modesto Mar-
tínez Pacheco, hijo esclarecido de la misma, 
y á quien ésta debía grandes beneficios, 
pa«s dicho eeñor nació en ella, y no en el 
Valle de Pas, como equivocadamente dice 
gran parte de la prensa, siendo su padre 
don Julián Martínez Conde, cuyo nombre 
lleva una dd las callos de la misma. 
ANDALUCIA 
Leemos en Et Noticiero Seoillana: 
'•Nuestro corresponsal en Azoaga nos da 
cuenta de la catástrofe ocurrida en la m i -
na, Alquilones, situada en aquel término 
municipal. 
Varios operarios trabajaban en una ga-
lería, viéndose de pronto sorprendidos por 
la rotura del muro medianero á otra que 
se hallaba anegada. Parece ser que el pe-
so de las aguas influyó sobre el citado mu-
ro, dettruyóndolo. 
En esta catástrofe perecieron ahogados 
tres obreros, sin que sus c«mpañeros pu-
dieran prestarles auxilio alguno, 
Al tener conocimiento de esta desgracia 
el juez, se personó en la mina Alguitones, 
procediendo á la práctica de diligencias, 
pue fueron casi ineficaces por no poderse 
bajar á las galerías, á causa de hallarse a-
queilas invadidas por las aguas. 
Ignóranse loe nombres de las victimas. 
En esta mina quedarán interrumpidos 
los trabajos por algún tiempo, hasta con-
íeguir desaguarla." 
— En el hospital ,de San Juan de Dios, 
en Cádiz, se ha dado una comida extraor-
dinaria, costeada por el Casino gaditano, 
á unos doscientos repatriados. 
Ei acto ha resultado hermoso. 
Sir^ieroa los platos olásioos da Pascua, 
los Sres. Moreno de Mora, duque de Náje-
ra, el presidente del Casino Sr. Viesea y 
otros muchos socios, las damas de la aris-
vocracia y bellas señoritas. 
Loa repatriados me pidieron que E l I m -
parcial fuese Intérprete de en grati tud ha-
cia estos señores. 
Ei Sr. Moreno Moraba hecho un esplén-
plóndldo regalo de vino, que bas t a rá para 
cuantos repatriados enfermos lleguen á és-
ta. 
Al termiuar la comida, llegó el canónigo 
Sr, Alcón y Domínguez, entregando al pre-
sidente del Casino cincuenta duros para 
socorrer á los repatriados, donatiyo de! o-
bispo preconizado de esta diócesis Sr, Kan-
cés,— Quero. 
— La comisión liquidadora dei antiguo 
Monte de Piedad, de Málaga, ha propaes-
to qne se constituya uno nuevo con un ca-
pital de 250,900 pesetas en acciones, y que 
el nuevo establecimiento se encargue del 
activo y pasivo del anterior. 
El gobernador Sr. Martos esta dispues-
to á exigir responsabilidad á todos aque-
l los dependientes del antiguo Monto quo 
no hayan cumplido con su deber. 
Sabido es que en dicho esrablecimiento 
se ha descubierto un déficit de 600.000 pe-
setas y que el director del mismo se suici-
dó hace días. 
— Varios agricultores sevillanos han i n i -
ciado un movimiento de adhesión de los a-
gricultores andaluces á la Asamblea, pro-
puesta por la Cámara Agrícola del A l t o 
Aragón-
El movimiento es importantísimo por ser 
la agricultura, la principal fuente de r i -
queza de Andalucía. 
Se ha repartido una circular firmada por 
los labradores sevillanos don Blas Candan, 
don Juan Vázquez, don Eduardo Miura, 
don Francisco Delgado, don Felipe de Pa-
blo Romero y don Enrique Molina, i n v i -
tando á una reunión que se ce lebrará el d ía 
Io de enero próximo en la Sociedad Eco-
nómica de Sevilla, con objeto de nombrar 
representantes que asistan á ia referida A -
eamblea Aragonesa. 
—La Guardia civil de Caujayar, Gádor 
é Il lar (Almería) ha capturado una cuadri-
lla de merodeadores que tenía atemoriza-
dos á todos los pueblos del rio Andarax. 
Entre los aprehendidos figura un ta l 
Raimundo Colomina )Canjorro), que con el 
mayor cinismo relata sus fechorías, y ase-
gura que pronto se verá en libertad, gra-
cias á las buenas recomendaciones con que 
cuenta en Madrid. 
—La Cámara de Comercio de Sevilla ha 
pedido para que se unifiquen en una sola 
dirección los elementos oficiales y fomen-
ten la exportación española, procurando 
nuevos mercados, que pasen á depender 
del Estado las delegaciones comerciales ea 
los consulados de Buenos Aires, Río Janei-
ro, Veracruz, Montevideo y Valpara í so , 
separándolas de la dirección de Aduanas. 
También ha pedido que se aumente el 
número de delegaciones, empezando por 
establecerse en Marruecos, y que los dele-
gados se nombren por oposición én t re los 
profesores ó peritos mercantiles, 
—Los periódicos de Málaga se lamentan 
da la triste situación que atraviesa la clase 
obrera en la capital, sin que el Ayunta-
miento haga nada por remediarla. 
— En el Ayuntamiento de Granada reina 
gran marejada con motivo del plan de re-
formas y economías propuesto por el alcal-
de, de acuerdo con el gobernadnr de la prc» 
vincia. Se han celebrado sesiones verdad* 
ramente borrascosas. 
— A I cadáver del capitán de navio dos 
Joaquín Bustamante y Quevedo sele erigi-
rá decoroso enterramiento en el panteón da 
marinos ilustres, que á la vez perpe tuará l a 
memoria de todos los marinos que perdie-
ron la vida en la última campana. 
Como hace pocos meses que falleció ea 
Santiago de Cuba el Sr Bustamante, se es-
tima necoearío enterrar sus restos seguida-
mente á su llegada á la población de San 
Carlos, adosada al antiguo colegio, hoy ca-
pitanía general dei departamento de Cá-
diz. 
La Inhumación se hará en el centro de la 
cuarta capilla de la derecha, en cuyos mu-
ros se encuentran los restos del sabio y 
distinguido escritor D. Gabriel Ciscar y 
del célebre electricista D. José Luis Diez. 
El centro de dicha capilla fué destinado 
á enterramiento de D. Antonio TJlloa, y sus 
restos serán Inhumados en la primera, en 
atencióu á que su mausoleo, de forma pira-
mida!, ocupará poco espacio, yacieudo al 
lado de Jorge Juan, 
E i capitán general del departamento d« 
Cádiz ba sido autorizado para que se abra 
desde luego la fosa que ha de recibir los 
restos del Sr, Bustamante. 
• —En Almería ae ha verificado la t ra-
dicional ceremonia conmemorativa de la 
reconquista de aquella ciudad por los Re-
yes Católicos. 
El pendón que éstoe hicieron ondear vic-
torioso en la Alcazaba al serles entregada 
la plaza por el rey Zagal, que la tenía en ea 
poder, y que el Municipio de la menciona-
da ciudad conserva, fué llevado procesio-
nalmente á la catedral, donde se cantó ua 
solemne Te-Deum, regresando después la 
comitiva al Ayuntamionto, 
Málaga 1° enero,—Esta mañana se ha 
hecho entrega á la Diputación provincial 
del manicomio que la casa Larios ha cons-
truido á sus expensas para donarlo á l a 
provincia. 
El manicomio es un extenso y magnífico 
edificio, á cuya inaugurac 'ón han asistido 
las autoridades y muchos invitados. 
—En este momento acaba de descubrirse 
¡a estatua de D. Manuel Dominga Larios, 
siempre en su puesto, dispuesta á vender barato, á precios cada vez 
el e s t a b í e e i r a i e r i t o de í r j i d o ? m h p o p u l a r de la H a b a n a , l a t i e n d a p r e d i l e c t a de las f a m i l i a s , 
donde en t e d a é p o c a del a ñ o se e n e n e n í r a n los m e j o r e s surt idos de telae de todas c la se s , l as 
t i l tmias n o v e d a d e s de ios p r i n c i p a l e s c e ñ i r o s de la m o d a , que a c t i v o ? c o r r e s p o n s a l e s se e n c a r -
g a n de r e m i t i r ' e s por todos los v a p o r e s . 
L A O R A ^ S E Ñ O R A , p a r a eftar a h a l t u r a que le c e r r e í p o n d e , o frece a l p ú b l i c o en 
g e n e r a l desde l a t e la más . in f er ior á la m á s fastuosa , á p r e c i o s ta les , s in c o m p e t e n c i a pos ib l e , 
que son u n a v e r d a d e r a sorpresa . E n la a c t u a l i d a d , t e r m i n a n d o y a l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o , 
r e a l i z a toda c lase de telas de l a é p o c a , p a r a ir dando c a b i d a á los g é n e r o s p a r a l a e s t a c i ó n de 
v e r a n o , , de los que e m p i e z a n á r e c i b i r a l g u n a s r e m e s a s y e s p e r a v 
E s la h o r a , p ú b l i c o , de que s p r o v e c b e n las i n n u m e r a b l e s g a n 
a r i a s f a c t u r a s en c a m i n o . 
m$m que solo e n c o n t r a r á n e n 
i i i i « a i « - J i 
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AtraTeearon la ancha calle que ro-
dea el ceotro, y conforme supiera Bea-
ttiíj los mouumentes m á s ricos y ar-
t í e t i c o s estaban emplazados cerca de 
las paredes, siendo algunos de ellos 
verdaderas obras de ar te , á las que 
O á r r u t h e r s solo d e d i c ó escaea aten 
cidD, ¿Obedec ió esto á ía m e l a n c o l í a de 
aquellos lugares, o a! esfuerzo que 
hizo para obedecer al deseo de Bea t r i z 
y evitar la c o n v e r s a c i ó n sobre un te-
ína que pesaba sobre sus corazones? 
i o e s e por nna ú otra causa, el reeo]-
tado era que nunca le a b r u m ó su dolor 
como en aquella o c a s i ó n , p a r e c i é n d o l e 
m á s in tolerable qne nunca. 
^ ¡ A h í t ené is ! ¡Todo c o n c l u y ó ! — e x -
cjaraó .— ¡As í t e rmina todo, a m b i c i ó n , 
codicia, amor, r iqueza, t r i s teza y ale-
g r í a . Todo acaba a h í y m a ñ a n a hom-
bres y mujeres que pasen por delante 
de nuestras tumbas se p r e g u n t a r á n 
quienes é r a m o s ! ¡ B e a t r i z ! — a ñ a d i ó des-
e s p e r a d o , - ¡ N a v i v i m o s más que nna 
vez y nuestra v i d a está para eieicpre 
d e e t r o t a d a í 
i Has ta aqne! ins tante tuvo la su-
j ficiente firmeza, y al declararse vca-
| cido era porque !e fa l tabaa fuereas 
| para lueber. 
j Beatr iz se e s t r e m e c i ó a l o i r le . porque 
estas palabras eran las pr imeras qae 
| salia-n de boca de F r a n k con a lguna 
i apariencia de reproche, 
No la fa l taba m á s que este comple-
I inento á su pena, é inc l inado la cabe-
za h u m e d e c i é r o n s e sus ojos y de pron-
to se i r g u i ó y d i r i g i ó á F r a n k una m i -
rada tan expresiva, tan d o l o r e s » , que 
le l legó ai c o r a z ó n . — S o y un desdicha-
do loco, perdonadme,—dijo. 
—No, t e n é i s r azón sobrada en ¡o que 
d e c í s ¡oh! ^para que h a b r é nacido?— 
V á m o n o s de a q u í , me hor ror iza este 
e s p e c t á c u l o cont inuo de la muerVe,— 
rep l i có F rank , 
Y con ei c o r a z ó n o p r i m i d o ambos se 
r e t i r a ron del s i t io en que no h a b í a 
nna sola pu lgada que no estuviese 
ocupada por uua t umba y se fueron 
hacia la en t rada del cementerio, pero 
no se como, pero sus manos se encon-
t ra ron , y por un momento lae t u v i e r o n 
estrechadas. 
Loa que ee cruzaron coa ellos cre-
yeron que era costuaibre inglesa } a 
de andar de ese modo, ó bien que los 
dos l loraban la muerte de a l g ú a ser 
quer ido , l levando el mismo lu to ¡e s to 
ú l t i m o era c ie r to l 
A m b o s ca l laban y Ca r rn the r s p e a a ó 
que era m á s u é b i l de io qae crayera y i 
qne no p o d r í a soportar mucho t iempo 
semejante s i t u a c i ó n . 
O p i n ó que ¡o m á s acertado era acom-
p a ñ a r á Bea t r i z á I n g l a t e r r a , ver Her-
vey , y d e s p u é s de asegurar la t r a n -
q u i l i d a d de su a m a d a separarse de 
esta, F u é lo que c r e y ó m á s opor tuno 
porque ver la , oir su voz, tocar su ma-
no, y saber que no p o d í a ser suya era 
m á s de lo que sus fuerzas p o d í a n re-
s i s t i r . 
. Los pensamientos de Bea t r i z se des-
l izaban por l a m i sma pendiente pues-
to que s a b í a desde el p r i n c i p i o que no 
era posible fuese d e o t ro modo. Por 
esta r a z ó n deseo conservar un dulce 
recuerdo los ú l t i m o s d í a s pasados en 
M u n i c h , c o n s t á n d o l a que una amis tad 
como la de que hablaba F r a n k era 
imposible pudiese ex i s t i r entre ambos. 
Comprendieron que ee d e c í a n un ad ió s 
que p o d í a ser eterno. 
; A h ! No t e n í a nada de p a r t i c u l a r 
que sus macos no pudiesen separarse. 
- D i r i g i é r o n s e hacia la puer ta pero no 
lo h a b í a n vis to todo. En la sala m á s 
p r ó x i m a á la ent rada y colocado de 
modo que todo el que entrase ó salie-
se pudiese ver lo , h a l l á b a s e t end ido el 
c a d á v e r de aa hombre. Reposaba so-
bre la du ra piedra, porque nadie ade-
l a n t ó el dinero necesario, para que l e 
faci l i tasen un lecho de hojarasca y 
Cubr ía eu cuerpo un p a ñ o negro, y te-
nia el p á l i d o rostro vue l to á la ventana. 
Y F r a n k v ió aquel ros t ro y lo reco-
a o c i ó y B e a t r i z le v ió y le recono-
ció. Oogió Bea t r i z el brazo de F r a n k , 
quiso hab la r l a n z ó un g r i to de ho-
r ro r y c a y ó «in conocimiento sobre las 
fr ías losas, Car ru the rs l a cog ió y la 
l levó al coche donde vo lv ió en sí y mi -
ró á F rank con aire ex t rav iado , —He 
s o ñ a d o era un s u e ñ o , — m u r m u r ó . 
— No, no es un s u e ñ o , — r r e s p o n d i ó 
Oar ru thers con voz abogada y ronca, 
No se c a m b i ó entre ellos n i una pa-
la pa labra m á s hasta que l l egaron á 
casa de Beat r iz , F r a n k quiso acompa-
ñ a r l a hasta a r r iba , pero se n e g ó , 
—Idos , vo lved a ü í . Enteraos de 
modo informaos, q u e r é i s hacerlo? 
— d i j o Beat r iz y F r a n k r e s p o n d i ó con 
un signo y o r d e n ó al cochero regresa-
se al cementerio. L a sangre c i r c u l ó 
con violencia por sus venas y eu co-
r a z ó n la t ió apresuradamente. ¡ M u e r -
to M a u r i c i o He rvey que se i n t e r p o n í a 
entre él y ia fe l ic idad! ¡ E r a i m p o s i -
ble! Sucesos parecidos á ese no ocu-
r ren nunca en la v i d a real , y á la cuen-
ta le e n g a ñ ó una semejanza casual. 
¿ S e r á preciso reprochar 6 Oar ru the r s 
que no d e s e ó nunca la muerte de un 
semejante suyo, porquetembiase al ocu-
r r í r s e í e este pensamiento? 
No, no era una e q u i v o c a c i ó n , entre 
en la sala, vió el cuerpo al descubier-
to, y el cabes t r i l lo y vendaje qne ha-
b í a n qu i t ado al brazo ro to . 
Mien t r a s contemplaba al mue r to 
p a r e c í a oír l a voz de Sarah s u p l i c á n -
dole con e x a l t a c i ó n que esperase á 
Bea t r iz . L a p ro fec í a h a b í a s e real iza-
do. P e r m a n e c i ó largo ra to ante el ca-
d á v e r . L a p iedad , e x c e p c i ó n hecha 
de la que se exper imenta al hal larse en 
en presencia de una muer te v i o l e n t a , 
no t u r b ó su c o r a z ó n . 
Y no obstante, a l hombre que a l l í 
y a c í a le a m ó B e a t r i z en o t r a é p o c a , y 
ei hubiese quer ido portarse de o t r a 
manera, é s t a aun le amara, ¡qué ex-
t r a ñ a r e u n i ó n de e x t r a ñ o s sucesos? 
Dominado por estos pensamientos ale-
j ó s e F r a n k de aquel lugar . 
Pa ra a r reg la r lo todo í u é l e preciso 
hacer muchas del igencias y responder 
á numerosas preguntas , A n t e d i s t i n -
tos funcionar ios d e c l a r ó reconocer a-
quel c a d á v e r por ser el de u n t a l M a n 
r ic io H e r v e y , a r t i s ta , p in to r ; no pu-
diendo dar m á s detalles acerca de su 
persona n i la de sus amigos, pues só lo 
h a b í a ten ido o c a s i ó n de hab la r l e una 
ó dos veces. D e j ó , a d e m á s , a l g ú n d i -
nero para que l levasen el c a d á v e r á 
o t ro d e p ó s i t o y lo expuoiesen de una 
manera decorosa, pagando los gastos 
del ent ierro y el coste de una l á p i d a 
con las in ic ia ies M , H , F i j ó s e la ce-
remonia para el d í a s iguiente , y ense-
gu ida se d i r i g i ó á casa de B e a t r i z que 
no quiso rec ib i r l e y l a d e j ó una esque-
la para dec i r l a que lo necesario estaba 
hecho. A l d í a s igu ien te fué F r a n k la 
ú n i c a persona conocida que se h a l l ó 
presente al en t ie r ro . 
Tampoco v i ó F r a n k á Bea t r i z , por-
que é s t a no le r e c i b i ó , no porque estu-
viese enferma, sino porque t e n í a de-
seos de hal larse á solas. P a s ó F r a n k 
el d í a en u n estado de á n i m o indes-
c r i p t i b l e , y andando á l a v e n t u r a por 
M u n i c h . A l d í a s iguiente vió B e a t r U 
y h a l l ó á é s t a sola y p á l i d a , pero m u y 
hermosa. N o de jó de observar un cam-
bio muy notable en sus modales. U U R 
c ie r ta t imidez l lena de grac ia a ñ a d í a 
nuevos encantos á la que siempre co-
noc ió en p o s e s i ó n de sí misma, y quiew 
sabe si B e a t r i z o b s e r v ó o t ro cambi-j 
en la manera de ser de Oar ru the r s . 
— O o n t á d m e l o todo,—le di jo Beatri is 
cuando, d e s p u é s de una acogida n a 
poco grave , F r a n k o c u p ó un asiento 
á eu lado, y la c o n t ó c u á n t o él ha^ 
b í a podido aver iguar , de q u é modo 
h a b í a n recogido la noche anteriot ' 
á aquel hombre de encima de los r a i l l a . 
casi pa r t i do en dos por las ruedas d é 
una locomotora, l l e v á n d o l e d e s p u é s a l 
d e p ó s i t o de c a d á v e r e s para ver si le 
r e c o n o c í a n antes del ent ier ro , re f i r ió , 
a d e m á s , las ó r d e n e s que diera y de q u é 
modo, c u m p l i é n d o l a s , le h a b í a n ente-
r rado la v í s p e r a . Bea t r i z le e s c u c h ó 
s in i n t e r r u m p i r l e , y al acabar el rela-
to s u m i ó s e en p rofunda m e d i t a c i ó n . 
F r a n k Ja c o n t e m p l ó si lenciosamente. 
— ¿ C ó m o se exp l i ca que hava podido 
i r á parar a l l í á los r a i i l s , quiero 
d e c i r ? — p r e g u n t ó al cabo. 
F r a n k m e n e ó l a cabeza. 
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Marqnós de Larlos. que ha eido erigida por 
suscripción publica. 
Se excusa toda alabauza de esta obra de 
arto con sólo decir que Ja estatua es obra 
del ilustro Boulliuro. 
Ha sido muy admirada por el pueblo ma-
lafiucño, que así propio se bonra bouraudo 
de esto modo á su preclaro hijo. 
A l acto han asistido todas las autorida-
des y numerosos incitados. 
Lo ba presenciado un gentío inmenso, 
—Se ban recibido en Cádiz nuevos deta-
lles del naufragio dei rapor inglés Jo rdán , 
que procedía de Carditf conduciendo 4.000 
toneladas do carbón. 
Era el primer viaje que practicaba. Su 
pérd ida ha sido total. 
Esta tarde veíase ónicamente la arbola-
dura, que asomaba ó Üor de agua. 
La tripulación logró salvarse. Ha sido 
conducida A Gibralrar por el vapor inglés 
Neirap. 
"En pocos anos se ban perdido en e! bajo 
do las aceiteras nuevo buquea do gran 
porte. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
Selecta concnrrencia , entre l a q u e 
predominaba el elemento americano, 
a c a d i ó anache á saludar, en sa resi-
rtenoia del JJottl Trotoha, al General 
B r o o k e y á so d i s t i a g n i d a s e ñ o r a . 
U n a banda m i l i t a r t o c ó var ias pie-
zas frente al hotel d u r a n t e la recep-
c i ó n . 
A las diez se d e s p e d í a n de los espo-
sos Brcoke las personas que h a b í a n 
estado á v is i ta r las . 
* » 
E l bai le de esta noche en los salooes 
de l Casino A l s m á n e e la nota de acta a-
dad de nues t ra v i d a elegante. 
Los alemanes celebran esta fiesta en 
honor del c u m p l e a ñ o s de eu Empera -
dor . 
E n una casa del T u l i p á n se han en -
sayado duran te la semana a'gaqas de 
las ¿ g a r a s del Cc l i i í án . 
S e r á el clon de) ba i le . 
L o di r ig i r ían la s e í i o r a Josefina H e -
r r e r a y él s e ñ o r l l e n é Bernde? y la 
s e ñ o r i t a Blaeie Goodie y el s e ñ o r A l -
berto, W i i l . 
B l s a l ó n se d i s p o n d r á en el memento 
de ba i la r el OútiUón como si inara nn 
sampamento, s i t u á n d o s e tres t iendas 
de c a m p a ñ a , vistosas y elegantes, que 
s i r a u U r á n las de ios e j é r c i t o s o o bailo, 
a l e i n á n y americano. 
E l ColiUón d a r á comienzo á las doce, 
hora en que se espera que baya te rmi -
nado la p r imera par to del p rograma 
tíel bai le . 
Se ha be^ho una selecta i n v i t a c i ó n 
entre l a tíociedad elegante. 
El porvenir de la Tierra.—Como perecerá 
el último hcinbre,—El teléfono en el 
mundo.—Un mnerto célebre. 
L a Revue de Questions So ien i iñques , 
pub l ica un curioso t rabajo firmado por 
X , S ta in ier en el que se p lan tea hipo-
t é t i c a m e n t e el po rven i r de noestro 
globo. E l d i s t i n g u i d o a r t i cu l i s t a pres-
cinde de las causas que paedeu produ-
c i r la d e s a p a r i c i ó n de ía T i e r r a consi-
derada como elemento oone t i t a t ivo del 
sistema planetar io, y res t r ing iendo 
ináa la c u e s t i ó u se preocupa tan só lo 
de la muerte de la iñdas de la des t rno-
ción de los seres animados sobre la su-
perficie del es í ' e ró ide terrestre. Esta-
mos condenados á perecer de sed ó de 
f r i ó : t e r r ib l e d i lema qna el sabio Stai-
nier desarrol la con pasmosa faci l idad 
en su be l l í s imo a r t í c u l o . 
B e a q u í c ó m o la T i e r r a c o n d e n a r á 
al supl ic io de T á n t a l o al ú l t i a i o hom-
bre. C a l c ú l a s e , aproximadamente , que 
la superficie de los o c é a n o s mide 375 
mil lones de k i l ó m e t r o s caadrados; mul-
t i p l i c a n d o esta can t idad por loe 4 k i -
Jómc-tros de profundidad media como 
resul tado de todos los sondeos, se ob-
t e n d r í a una cifra considerable de me-
tros e ú b i c c s j pero Sta in ier , que no es 
hombre al agua, signe con su implaca-
ble raciocinio, y al lado de las cifras 
que representan la masa l í q u i d a con-
ten ida en ios mares, coloca las que re-
presentan el volumen de la par te sóli-
da del globo y las que expresan el de 
la par te incandescente del n ú c l e o te-
r res t re ; repar t iendo esos mil lones de 
metros c ú b i c o s de agua sobre la sn-
perfieie de nuestro planeta le consti-
lu in 'amos una envolvente l í q u i d a que 
t e n d r í a una p rofundidad de 4 k i l ó m e -
t ros; l igera p e l í c u l a fluida ei se com-
para sn delgadez con Jos 6,378 ki ló-
metros del radio terrestre. A h o r a 
bien; la par te s ó l i d a , l a costra del pla-
neta, viene á ser un tab ique permea-
ble er.'tre el fuego y el agua; loa fenó-
menos de capi lavidad, i m b i b i c i ó n , ex-
mosis, etc., s e g ú n Sta in ier , nos van 
escamoteando ei precioso l í q u i d o , pa ra 
humedecer las fauces del insaciable 
bebedor que bul le eo el nficleo; y per-
sistiendo en sa avidez dela tada por 
Jos f e n ó m e n o s f ís icos , d í a l l e g a r á en 
que e! hombre v e r á desaparecer, por 
el misterioso filtro, todas las aguas 
del o c é a n o . Entonces, los vientos de-
satados flagelarán Ja superficie de 
nues t ro planeta que m a r c h a r á por el 
espacio con la muerte en su seno, co-
mo un ca d á v e r d e s p o s e í d o de su n im-
bo de nubes. 
Pero t r a n q u i l i c é m o n o s porque la 
sentencia de muerte v e n d r á r ub r i cada 
con los ú l t i m o s rayos de calor de ese 
loco inmenso en torno del cual revol -
teamos incesantemente por el firma-
mento; el sol anima la v ida de los se-
res con sos palpi taciones; los astros 
t a m b i é n envejecen; la v ida de las es-
t re l las tiene tros periodos, y en ta pa-
le ta del firmamento ven los a s t r ó n o -
mos otros tantos coloros, ei blanco, el 
amar i l l o y el rojo: de blanco se vis ten 
las eetrollaa m á s j ó v e n e s merced á la 
incandescencia de las cantidades in-
mensas de h i d r ó g e n o qae poseen; ama-
r i n a n loe soles, y se coloran de rojo 
los astros antes do e x t i n g u i r sus ra-
diaciones; nuestro sol atraviesa este 
eegondo periodo de siglos a d e l g a z á n -
dose á medida qoe la mater ia se con-
densa en so seno; cuando, pues, esta 
c o n d e n s a c i ó n alcance un l í m i t e . , loe 
rayos solares se d e b i l i t a r á n progresi -
vamente, y el astro a c a b a r á por s o i i d f 
ficarse. Condenados por implacable 
ley de naturaleza á nuestra ee rv idom-
vve. los siervos no p o d r á n contemplar 
i» muerte del señor ; y la raza humana 
h a b r á desaparecido mocho antes t i r i -
tando bajo ou iumenso sudar io de 
nieve, 
T a l es el porvenir qoe la ciencia nos 
profetiza! por medio de Sta in ier . profe-
c.a e s t é r i l , puesto qae no le es dado al 
hombre modificar esas leyes inexora-
bles que sentencian el an iqu i l amien to 
de la v i d a sobro l a eaperfioie te r res t re . 
• 
A c t o a i m e n t e , el n á r n e r o de abona-
dos al t e lé fono en todo el mondo , es 
IJOO.OOO; de los cuales 900.000 perte-
necen á los Estados Unidos ; las na-
ciones europeas e s t á n representadas 
e s t a d í s t i c a m e n t e con las cant idades 
siguientes: A l e m a n i a , J 40.000; Ing l a -
terra , 75.000; Suiza, 50.000; F ranc ia , 
35.000; A u s t r i a , 20,000 y Kusia , 18 006: 
la d i m i n u t a Soiza resu l ta en propor-
ción la m á s adelantada . 
« 
» • 
A la mny respetable edad de c iento 
ochenta y dos a ñ o s , ha fa l lecido en 
Sandr igham ( I n g l a t e r r a ) el c é l e b r e 
D u c k y 
H a y que a d v e r t i r qae la pa lab ra 
ducky en i n g l é s expresa una aoo ión 
sen t imenta l , t i e rna y del icada y 
que yo no me a t revo á t r a d u c i r por-
que entonces l e e r í a n t ex tua lmen te lo 
que sigue: " á la m u y respetable edad 
de ciento ochenta y dos a ñ o s , ha falle-
cido en Sandr igham ( I n g l a t e r r a ) , ¡e l 
amor m í o ! " y aun h a b r í a quien 
me t achara de inconsecuente. 
B l va l e tud ida r io D a c k y era un her-
moso papagayo o r iundo da Colombia , 
adqu i r ido por el i lus t re P i t t y f avor i -
to ac tualmente de la princesa de Ga-
les. D u r a n t e c ier to t iempo este pá ja -
ro, t an notable por su vistoso p lumaje 
como por so char la b r i t á n i c a , conser-
v ó su ascendiente en el palacio de 
Sain t James; pero l l egó un momento 
en qoe se le c o n s i d e r ó peligroso por la 
fac i l idad con que d i v u l g a b a los secre-
tos de Estado, y fué desterrado al pa-
lacio real de VYiodsor. En esta cio-
dad parece que el papagayo se a s i m i ' ó 
de ta l modo el lenguaje na to ra l i s t a de 
la soldadesca, que á su regreso á Ja 
corte t r a t ó s e seriamente de su depor-
t a c i ó n á A u s t r a l i a por blasfeme', 
medida que no se l l evó á cabo merced 
á la generosidad de la princesa de Ga-
les, quien lo e n v i ó á so palacio de San-
d r i g h a m , donde ha fal lecido, l l e v á n d o -
s? al sepu lc ro sua secretos de E s t a á o , 
D E L T Á , 
ASALTO Y ROBO 
En las primeras horas do la noche del 
miércoles último, al transitar don Claudio 
Hernández, por la calle de Escobar próxi-
mo á la de San Miguel, fué asaltado por 
cuatro individuos d é l a raza de color y que á 
mano armada trataron de robarle, no consi-
guiendo su objeto por la entereza demos-
trada por el señor Hernández , que so de-
fendió de ellos, basta ponerlos en precipita-
da fuga. 
Uno de los asaltantes al ir huyendo pe-
netró eu la tabaquer ía que existe en la ca-
lle de Gervasio entre las de San Miguel y 
Neptuno, introduciéndose en una habita-
ción, donde rompió unos cristales para lo-
grar su evasión por los tejados, pero en 
esos momentos fué detenido por jos depen-
dientes y entregado á una pareja do solda-
dos del ejército de benpaoión. 
El detenido al ser conducido al Vivac gu-
bernativo dió nombre supueáto, pero ayer 
fué ideotiucado por el In.'pet'tor D, Domin-
go Martínez, con el nombre de Pedro Pa-
blo Martioez (a) E J Moro. 
Este individuo se bailaba reclamado por 
robo, y bace. poco tje^po llegó á e í ía d u -
dad procedente dejChafarinaí, doedo babía 
sido deportado por mala conducta.. 
• Encontrándose el menor Francífco Po-
laños, vecino de Monserrate, esquina á Ge-
nios, sentado en la puerta de su casa, otro 
menor que logró fugarse, le arrojo varias 
piedras, alcanzándole una de estas, le cau-
só una herida leve en Ja cabeza. 
El lesionado fué recogido por el guardia 
muuioipal número 153, y conducido á la 
Casa de Socorro de la primera demarca-
ción, donde se le hizo la cura. 
UN MATHIMONIO 
Cn individuo blanco, vecino de la calle 
de Teniente Rey, pidió auxilio á dos guar-
dias municipales, por negarse su espo?a á 
regresar á su domicilio, á causa de un dis-
gusto habido entre ambos, por cuestiéu de 
un sobrino. 
De este hecho conoce ei Juez Manicipai 
de BeléD. 
UN ASIATICO HERIDO 
Ayer tarde bailándose próximo á su do-
micilio el asiático Germán Cantón, calle de 
Tenerife, fué apedreado por tres mucha-
chos, y a l canzándo le uno de los proyecti-
les le ocasionó una herida en la cabeza, 
qae calificó de leve e: pjédico de la casa 
de socorro de la tercera demarcadci?. 
FOB HUMO 
La parda María Antonia Goníáioz. que 
falleció en el hospital Aldecoa á causa de 
haber ingerido cierta cantidad de fósforo, 
se encontraba detenida á disposición del 
Juzgado de Belén, á vi r tud deja causa 
que so le seguía por hur to , 
ESTAFA 
A la policía se querelló den Antonio Pal-
za Martínez, vecino y dueño de la bodega 
calle de Escobar nómero 220, part icipó que 
un pardo conocido por el Marinero le ha-
bía estafado una lata de luz brillante, que 
fué á buscar á un almacén de víveres de la 
calzada del Moote 3on un vale suscrito por 
él. 
A M E N A Z A S 
El teniente de policía don Félix Infiesto 
González, detuvo á don Servando Alvarez-
capataz de la fábrica de Triscoruia, por ha. 
ber amenazado con uu revólver á una mea 
retriz de la calle de la Industria, accesori 
por San Miguel. 
DETENIDO 
El Inspector del 4? Distrito Coronel don 
Raúl Arango auxiliado por el teniente de 
policía del propio Distrito don Aurelio Mo-
reira, detuvo por órdeo del Jefe de Policía, 
general don Rafael de Cárdenas , al blanco 
José Silvera, vecino de San Rafael 70, á 
virtud de hallarse reclamado por el Juzgado 
de lastrucción de Guanajay, en causa por 
burto de losa*, 
C A B T E E I S T A 
Por haber sido sorprendido metiendo la 
mano en el chaquetón que vestía un ind i -
viduo blanco que se hallaba en el cafó La 
Plata, fué detenido el pardo José Manuel 
Salomé, el que ingresó en el vivac á dispo-
sición del Juzgado de Guadalupe. 
B L B A I L E D E A N O C H E , — M á s anima-
do y máe concurr ido que el anter ior ha 
estado el baile de anoche en los sa lo-
nes del Club Habanero. 
Muchas m á s c a r a s , algunas muy gra-
ciosas y no pocas vis tosamente atavia-
das, eran la a l e g r í a del bai le . 
Se paseaba por los salones nna D i a -
na qae p r e n d í a todas las miradas , y 
ba i laba con Pedri io Mazor ra ana mas-
ca r i t a de negro y rojo que h a c í a con-
cebir s u e ñ o s de rosa á m á s de nn ad-
mi rador 
Los salones del Club Habanero l u -
c í an colgadaras á e papel c r e p é c o ü los 
colores cubanos. Es an papel que su-
ple perfectamente á todas las telas y 
qae ha sido la p r imera en rec ib i r la 
empresa de E l F í g a r o . 
Valenzaela, admirab le ! A l g u n o s d a n -
zones bobo que repe t i r los á ins tancias 
de los bailadores, qae a p l a u d í a n con 
verdadero f r enes í . 
Son los danzones de la t emporada , 
los qae h a r á n eco en todos los bai les , 
y que l l evan nombres de c i r cans t an -
oía t an grá f icos como E l Machete, 
Fonsdeviela, etc. 
¡Bien por el Club Habanero! 
E L E S T R E N O D E H O Y . — L o s carteles 
de A l b i s u anuncian en la segunda t an -
da de esta noche el estreno de L a 
Chiqui ta de N á j e r a . 
T r á t a s e de una zarzuela c ó m i c a de 
Jackson Veyan , con m ó s i o a del maes-
t ro V s l v e r d e (h i jo ) . 
E n su d e s e m p e ñ o toman parte, en-
t re otros, las s e ñ o r a s D u a t t o ó Impe -
r i a l y los s e ñ o r e s P iquer , G i l y S a u r í , 
Comple tan el p rograma , en la p r i -
mera y te rcera tanda, L a Viejeciia y 
L a Snútídna de Marruecos: 
L a Chiqui ta de N á j e r a fué estrenada 
en M a d r i d con ó x i t o e x t r a o r d i n a r i o . 
L A T Ó M B O L A B E N É F I C A . - L a be l la 
s e ñ o r i t a M a t i l d e G a r r i d o y A r a n g o , 
presidenta de la j n n t a de s e ñ o r i t a s que 
ha organizado la T ó m b o l a bené f i ca , ha 
tenido la a t e n c i ó n de i n v i t a r m e para 
eetas deseadas fieetas cuya inangara-
ción se c e l e b r a r á en la ta rde del do-
mingo y en los salones del Sport Club. 
L a s e ñ o r i t a G a r r i d o espera, hasta 
m a ñ a n a , en su morada de M a n r i q u e 124, 
todo? los donat ivos qae quieran en-
v i á r s e l e con destino á la T ó m b o l a . 
r N T R o r u c o i o N , — 
Los tiempos son de lucha! ¿Quién concibe 
El ocio muelle en nuestra edad inquieta? 
En medio do la lid canta el poeta, 
El tribuno perora, el sabio escribe. 
Nadie el golpe que da ni el que recibo 
Siente, á medida que el peligro aprieta; 
Desplómase vencido el fuerte atleta 
Y otro al recio combate se aperciba. 
La ciega multitnd se precipita, 
Invade el campo, avanza alborotada 
Con el sordo rumor de la marea. 
Y son en el furor que nos agita, 
Trueno y rayo la voz: el arte, espada; 
La ciencia, ariete; tempestad la idea. 
Gaspar N ú ñ e z de á r e e . 
E L T E N O R P A S T O R . — H a b i e n d o ter-
minado su compromiso con la empresa 
de A l b i s u el tenor don R ioa rdo Pastor , 
la nneva c o m p a ñ í a de zarzuela y ó p e r a 
que en breve h a r á las del ic ias del pü -
bl ico en el tea t ro de P a y r e t c o n t a r á 
entre sus ar t is tas con el j o v e n y aplau-
dido actor qae tan tas s i m p a t í a s ee ha 
grangeado eu esta c iudad . 
E s t á de enhorabuena l a nueva em-
presa por a d q u i s i c i ó n tan val iosa . 
L a c o m p a ñ í a cuenta en su r epe r to -
r io con la ó p e r a e s p a ñ o l a L a Dolores. 
E L " M O N O O L B ^ D E M E D B A N O , — D e 
la g a l e r í a " O ó m o se l evan t an nues t ros 
actoretj" en el A l m a n a q u e de ü a l í n e z : 
En oaanto al $rc'«úí¿ actor Sr, Me-
drano, todas las m a ñ a n a s al l e v a n t a r -
se sofre el mismo percance. 
Empieza á dar vue l tas por l a habi-
t a c i ó n buscando el monocle y excla-
m a n d o : — ¡ Y o j u r a r í a , c e p a n á a n t , qae 
me lo he puesto? 
Y no es qae ei Sr, Medrana exper i -
mente una e q u i v o c a c i ó n l amen tab l e 
respecto á sus ojos, sino qae como pa-
dece tan te r r ib le m i o p í a , no ve ni el 
monocle que l leva en el ojo derecho 
mientras lo anda bascando per toda la 
alcoba. 
Para eso le s i rve el monocle, para no 
ver n i a ú n el monocle mismo cuando lo 
tiene colocado, 
Ü N E S T R E N O E N L A R A . — D e s p u é s 
de Vida Nueva y antes de Chuchita pa-
rece boba, qae es como decir en la se-
gunda tanda del p rog rama , se p o n d r á 
boy, por pr imera vez en escena, el j u -
guete cómico E l retrato de don Corne-
ÍÍÍJ , del s e ñ o r Sarzo, actor de la s i m p á -
tica c o m p a ñ í a qae a c t ú a en el t ea t ro 
de la calle de Consu lado . 
En los intermedios y á la c c n c l u s i ó n , 
los bailes de cos tumbre . 
" A S T U B I Á S , " — P e c o r d a r á n mis lec-
tores que á fines de d ic iembre , al a c u -
sar recibo de una c i roa lar de don P o -
licarpo de Nava , representante gene-
r a l en esta isla de la Obra M o n u m e n -
t a l que que con el t í t u l o de Astur ias 
se viene pabl icando en G i j ó n , explica-
ba la causa de la demora en el r epar to 
de cuadernos. 
E l bloqueo—que en todo se hizo sen-
t i — e n t o r p e c i ó la buena m a r c h a d a t a n 
solici tadas entregas. 
Restablecidas to t a lmen te la comnni-
caoiones, el s eñor N a v a acaba de r e c i -
b i r una gran remesa de cuadernos, cu-
yo repar to e m p r e n d e r á t an pronto co-
mo sean despachadas las cajas en la 
A d u a n a . 
As í q u e d a r á regalado fo rmamento , 
como ant.es ya lo estaba, ei servic io de 
s n s o r i p c i ó n de la in teresante obra 
tur ias . 
T E A T R O C U B A , - V u e l v e n hoy á l a 
eacena del popular teatro L a evacua-
ción de Baj/arno—estrenada anteanoche 
con é x i t o sin precedente—y E l buen 
Camino. 
En la p r i m e r a de eafcaa obras apare-
ce B l a n q a i t a V á z q u e z luc iendo airosa-
mente el uniforme de c a p i t á n del ejér-
c i to cubano. 
Ves t ida de R a m ó n H e r n á n d e z , como 
dice Eost ia , 
L A N O T A F I N A L . — 
Se d e c í a en presencia de aa soltero 
reca lc i t ran te : 
— No comprendo que un hombre se 
rebaje hasta dejarse condaoir por ana 
m a j e r . . . 
— Sobre todo á la V i c a r í a , a g r e g ó el 
so l í e róD. 
ESPECTACULOS. 
T E A T R O P A Y H E T . — O o m p a o í a A m e -
r icana de Variedades, — F u n c i ó n d ia -
r i a . 
A L B I S U . — A las 8: L a Viejeoita. — A 
las 9: L a Chiquita de N á j e r a . — A las 
10: La Sultana Ae Marruecos. 
L A R A , — P o r tandas .—A las 8: Vida 
Nueva. — A las 9: E l retrato de D , Cor-
nel io ,—A las 10: Chuhita parece Boba, 
— Bai le al ü n a l d e cada acto. 
C I R C O D E P Ü B I L L O Í J E S , — S i t u a d o 
al lado del " D i a r i o de la M a r i n a " . — 
C o m p a ñ í a de Var iedades , F u n c i ó n 
d i a r i a : los d í a s festivos mat inee. 
Bnsro 26. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . — Doña Mercedes Manca y 
Tolosa, l l a n o s , Posa, blanca, Oficióos 21. 
Fiebres palúdicas . 
B E L E » . — D o n Carlos Kjoerhup, 56 auos, 
Dinamarca, blanco, Obrapía, número 56. 
Enteritis crónica. 
Angel Zúñíga Bequel, 11 años, Babana, 
mestizo, C, de socorros de Ia demarcación. 
Fractura del crámeo. 
Don Antonio Rodríguez Hernández, 63 
años. Canarias, blanco, Desamparados. 64. 
C. cerebral. 
Don Lorenzo Campa y Cifuentes, 3 meses 
Habana, blanco, O. M. Enteritis, crónica. 
Doña Sofía Pereyllade Zaldivar, 64 aro?. 
P. Principo, blanca, Acosta, 41. Insuficien-
cia m i t r a l 
Don Antonio Herrera Cárdenas, 67 anos, 
Habana, blanco, Merced, 81. Arterio es-
clerosis. 
G U A D 4 L U P E . — D o n Antonio Alfredo Ca-
bello, 6 dias, Habana, blanco, Concordia, 
75. Té tano infanti l . 
J E S Ú S M A R Í - A • — Doña Andrea La íaü le . 23 
años, blanca. Aguila, número 250. Tuber-
culosis. 
Don Alberto Faulier, 35 anos, Monte, ?7, 
blanco. Tuberculosis. 
Don Juan Fernández , 4 años, blanco,Ma-
loja, 100. Raquitismo. 
Don Juan Bueno, 74 años, blanco, Corra-
les, 127. A. esclorosis. 
P I L A R , — Doña Caridad Vakl í s , 36 años, 
Habana, blanca, Zanja, número 1S5. Tu-
berculosis. 
Enrique Abad, 30 años, Habana, mesti-
zo, San Lázaro . 396. Tuberculosis. 
Doña Concepción García, 26 años, Haba-
na, blanca, Escobar, número 7. Tubercu-
losis. 
Un negro desconocido, Sau Lázaro . Trau • 
matismo. 
Don Regino Pujol, S meses, blanco, Ha-
bana, Belascoaín, SS. Enteritis. 
C E R R O . — Don Henry Mills. 6S años. I n -
glaterra, blanco, Covadonga. Hemorragia 
cerebral. 
Don Armando D u b r o c á . 5 años. Habana, 
blanco, Cádiz, 94. Aogina diftérica. 
Mercedes González Delgado, fi años, ne-
gra, Caimito, Dolores, 27. Meningitis 
Doña Angela Domínguez Collazo, 50 a-
ños, Managua, blanca, R. de Melones E n -
teritis 
Don Guillermo Ramos y Mesa, 56 años, 
Santa M. del Rosario, blanca. J. del Monte. 
Enteritis. 
Doña Leocadia Casanelo Chaumier. 44 
años. Habana, blanca, J, del Monte, n. 171. 
Atrepsia. 
Don Carlos Graso y Hnrtrey. 41 años. Ha-
bana, blanco, Concha, 19. Enteritis-
Doña Marhi de la O. Frutos y León, 69 
años. Santa M, del Rosario, blanca, Acierto, 
S. Nefritis. 
Don Antoaio Caraiño Ñuño, 34 años, Co-
ruña , blanco, La Benéfica. Tuberculosis 
pulmonar, 
Don Tomás Casas Lliteras, 61 años; Bar-
celona, blanco. La Furís ima. Septiseraia. 
Rosario Diago Badosa, SO años, Habana, 
negra, A. de Desamparados. Arterio esclo-
rosis. 
D* Nieves Magina, 45 años. Necrocomio. 
blanca. Caquexia palúdica. 
A R R O Y O K ^ R A N J O . — . P Í « 24.—Doña Ma-
ría Josefa Hernández y Romero. 14 añop. 
Calabazar, blanca, calzada de A. Naranjo. 
Hidroberoia, ¡ •' 
Dona Justa Vega y Gcnzá!ez, 36 años, 
Calabazar, bianca. estancia La Tranouera. 
Enteritis crónica. 
Dia 35. —Doña Francisca Barrios y Már-
quez, 64 años, Bejucal, blanca. Calzada, 55. 
Enteritis crónica. 
Don Francisco Medero y Cairo, Santiago, 
de las Vegr.s. 54 años, blanco psíancia 
Treveio, Embolia cerebral. 




V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
?3¡w correos ¡iwesei 
Bajo contrato postal OOD el 
bienio' Cranoés, 
Santander. 
Si N m i r e - F B A I K T O I A 
S a l d r á para dichos puer tos d i rec ta -
mente sobre el 26 de Eaero el vapor 
f r a n c é s 
O a p i í á n D Ü P O N T 
A d m i t e pasajeros de 38 clase y car-
ga para los p n e r í o s de eo dest ino, 
B E 1 D A T M O N T E O S y Cp . 
A m a r g u r a o , 
<8 2 í - d 2 ~ , 
P 
apareoer(|]f¡ejos?,; 
lío hay necesidad para ello. A loa 
treinta años puede uno parecer como 
si tuviese dieciseis. Y sí esc es así 
¿á qué representar sesenta ? 
El cabello de colci prieto pertenece 
á l » juventud. 
. El cabello gris y descolorido á 
del Dra A Y E R 
vuelve el cabelle suave y lustroso, rico 
y abundante. Con su eficacia Laca 
imposible la formación 
d« la caspa é impide la 
caída del cabello.^^*-
En n i n g ú n caso 
deja de r e s t a u r a r | 
^ EJ color n a t u r a ! 
del cabello. 
Comunica al cabello 
aquel color oscuro, 
suave, propio de la 
primavera de la vida. 
Fara el hombre repre-
senta estola apariencia-
de la fuerza y poder. 
Para la mujer es e] 
adorno dí la belleza do 
. _ la juventud. 
Téngase presente que los granos, el 
sarpullido y otras erupciones cutáneas 
que desfiguran el rostro, se curan com-
pletamente con sólo adoptar el trata-
miealo de la Zarzaparrilla de! Dr. 
Ayer que limpia y suaviza el cutis y 
enriquece la sangre. 
Preparado ?or sf 
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f í e c -
lentes 
I. L a -
Á los Señores ácc íon í s l a í ,ée la Soc 
Anduíma ' 'La RefruJadora" 
PCT r r á e o <Iel Sr. Pr&íioeziíf ce e;i9 8o 
sfC'-u a P T i f í c <3P 1¡» D i í í í i i ' a «"r tu t*t}ia o 
es arocte t^go sotier á loa sefioriei acc ca í t i 
el y r í ^ i m p Ooui.n^o día 29 «je) ccn ieLte , de 
da la maCaDa y dí 4 á 6 da la lar ie. e ü a r á o 
i p f l.-» pajfp del dividecdo aprobado por la 
G e c t r a ! del df.a 22 CcDtiaijaDdo d t t r v é i 
«¡TiieEte dctEiDgo á laa mismas boraa. y «J lo 
r v o iodo* ioe cía? de occa a doce dt! día te 
cal de Aic i f iad 
DebeD eoceurrir Jo» f e S c m a s e t o c i í t a s á 
<«ar sa cobro, p r c v i j t c í de Í\JÍ correspoed 
Tdn'os . 
Habaca 27 á<i Eaero ce 3*99 — F r a i c i s c c B 
•vandera, Seorenrio 
4:S a2-97 ¿ M S 
Para a lmacén irripcrladcr te so'Hc.Ha eco qtia tea 
j ^ r e n . t.-Díra bnera letra y re/erercias. coo CCDOCÍ-
tE'erto í da ( e a í d u H a de ¡ibrrv por partida doble: 
ba de dermir p.n e' a l rrao ío . Uiri^irde por correo á 
P e c r c Bico Á p a r t í d ? 645 B s b a r a . 
495 ¿¿-27 4d 28 
E l I n g l é s sin Diaestro 
por el profesor S a o t i a í o M i r t i n e i . en 26 í é c i l e s 
lecciopes. roétodo adoptado para aprender los et-
j aPolés á hablar, (rad';Hr y eicribir el ingles; con-
tietje 'a palabra e p í n g ' é í , i r a d u j e i í a y á eoiiti-
ruaciÓD <a f i o -wr -ehc i f i t ) 6¡furada. VÜ tomo 60 ceo-
tavosp l»»» . .D« »eota: Keptuco D. 124. lü'reria. 
• ? 57 J1 r 88-20 
Á v i s o a l p ú b l i c o . 
pf)r?f),»>D croodrD'er i o de IDÍ; parrnqnUTios co 
»e dt-jeo e n s a ü a r por algunos ictrujos qqa venden 
tuñeco 10rqjajo cop el nocutirs " L a V i l !a ) l , e ía" , 
G a r c í a Moras. Hace más de aei» mese» <;«e Í U Í -
pen'd* mis í raba ios por atender á a s í n ' o s de mayor 
Brpepc 'a, y tan p r o r í o Tní i»* á rootiiaaMos lo 
potjdrf* ao coüoci to 'er i o <u> t o d í i mí» / 3 í o r « c e d o -
ie«,— V ' á t c n a c o tía;*'». — 4 a ¡ u t # d SO 
t ' H ' • ' u--;7 3.1-2$ 
S E V E K E B 
ÜD macníS JO J'-KÍS0 ifs sala, tre? iDasn^eas ejoap i -
rate» y todo lo oencerciecte p j r a aiínieblar uoa c a -
sa, todo nuevo, por ausectarse sa dosoo; en Ato-
c i a 8, CfiTí1, darán r a í ó o é todas bora?. 
107 a¡r díí-S s i s 
3 B ^ L Q U I L Í Á 
el loosl donde exist ió la a t i ' í n a tienda d e r s p a í 
L a Deseada, ec la cal'e do Cana al lado del c a t é 
Centro Marico con arDiátostes 6 tln ellos. Darán 
razón en el meuciorado c¿.{é á toda» hora» 
4*3 a J dS-21 88-2? 
n m m 
E s p e c i a l i d a d de efta casa. 
443 aii á s 35 «5 
í nes eviadra deT ire'fado de T a c í n y reinte pasoí 
de Be ica . Rayo 56. dos coarto» altes con inodoro y 
o :níáf_ í e r ' i c i o i para «»f ora» «nías ó matrimoDió 
Í;Q n;Do». E n ios altos in.'ormaráD 
68-23 6d-24 
La Ejlrílla de la Moda. 
L̂ e Decenta para 1» » e n t a s) mostrador un joi 
¿ ucs ¡.'"eD que babíe l e ; ! * » y Castel lano ó 
e'.éi y í r a n c é c soeqoe no este aco»tntribiado al 
tcsrolo psed? p r s í e a t a r s * . Obispo S i JfU(. 
o 139 »4-24 d4-25 
'85 
TAFORES CORREOS fRl .N 'CE^ES 
S a j o contrato p o s t a l coa el G c t i s r -
no f r a n c é s . 
Para Veracruz directo 
Saldré para dicho p ier io «ebr* •»! '2 át Febre-
ro el vapor franoéi 
c a p i t á o T O U R N I E R 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tariíao muy reducidas, aon oonocimlentoi p s n 
to das lao oiudadee importante» de F r a n c i a . 
Los señores empleados y militares obtendrán 
grandes ventajas al viajar pnr ista línea. 
De más parmonoree impondrán .•*»» eonsignat&rioi 
Br idat Mont'Bos y Comp1 Amarirura nám. 5. 
a 24 E d24 E 
A & U I A B , 108 
SKaesa y a s e s yeir o í e a o l » , fne l l i^ay 
c a r t a s <&• e r i d i ^ o y f I r a s I f W t i á 
eoyta y l a r g a ri<s%&, 
eobrt York, Hte?a Orlíao», VeraorM, MM 
ec, gsn Juan de Pu«rto Btco, Londres, Parii, Bar 
d»o», Lyon, Bayon», Hambargo, Bom̂  LVipoloi 
Mat Qulntin. Dleppe, Toarse, VeneoiR, Fiaren ela, Palenuo. 'Turín. kaaiat, «ta,, MI OO¿O sobr las !5«plt&les 7 poblsoionei da 
I s f c S l a é I m l t • ^?s.r>,ítí'< 
O 61? IBÓ-USAJ 
Baro9esa ave ba lleyado boy de New Ycr\. 
Soli i ls . sepraao. cantante ec italiano, ic^ní», m -
psño.' y ademán, «s el '*ce á los direc»orií« de tea-
t u r qr.e cejeen eoutrslar'a en el H O T E L R O M A 
donde rttide <?7 ?» '¿i:< \i¡ '¿J ' 
S O C I E D A D D E B E A E F I C E N C Ü 
de N a t u r a l e s de G a l i c i a . 
H i T ^ l i w o d«'tt i»f« í t del a d n a l , á ¡ai á c c e 
d«! ai», l e c n á e í t o t o )a secunda J u c t a gí-neral de 
«¿ta }<'ci?dad. en l«s saltmes del í' R N T K O G A -
LLHííC,>. para lema di jo i t - s ién de la nneva D i -
?»«»ivé y prtMBt9#idi dal is/orme d« 1* C o o i i . i ó n 
O.'osadora d* oo¿ci4i. 
L o qoe se a í a n o u come resuerde df con^oato 
tori í á loi Sres a s o í i s d a s 
Habana. 28 da Enero d» 5*?9 - E l iSeorsiarlo 
M. Á Garela. o 129 aS 24 d! 29 
liísla nkéi 
n m m } 
D E L « 
Srita. Caridad del Monte, 
Para el pago de obligaciones d« dioba tas iaaen-
n m ie saca á p í S l l c a subasta la oaia de dos pf. 
sos y uemampoit'jy's y aso ea rasrosda son e'r ú-
mere oí de la oalls d» ¡as Lagunas eo eits eaplu] 
y qu» ocupa una .«psrf iole de siete y feidlr>mi 
¿s freT!lá p0r treinta y 3;4 de fonde Y , debiendo 
vsr'.hoarse ei csrrfiyej;dieets remsle el !uEes 38 
i ? ' a c ^ l m j ? ds Bnsro i la» doi d» la iards eo 
l a r o E j . a a , J_» los S m >I B Angulo » H e r a ao o 
Amsrrura 79, se ariss por ene medio á l e í 
•?ue dsieen tomar p r t e en d i e b a m b a i u t í i í i -
i 'éDss «• qtie !» venta is entendsri libre d« s r u M -
aasn para si .'omprsdor: B«I no se admitirán p-o-
r»lIov«.«ie» iB/artor,«l í $4,a0fl oro: qu i lo s Uta oí 
tf í o m ; n ; o artác ds msDiflesto en d;obs oeoin» 'ta. 
f í t Jai di»i b ib i l e , desde las 9 de U mañana h^sla 
i»! o de ,a tarde, y qa» los gaiios de esonu.-a n i -
k.,fla iu testimonio, derecbos de t r a n j m ^ i ó n dj 
donr.nle i n s j n p e i Í D ene R é f i s t u da l í . P r » p '» . 
dad, ssrán de osenta dsl ootapradar 
Habab , Koero 10 de U 9 9 - E l Alb ioss , Manesi 
Rafae. Angula. 450 í ' i a 
Hi ta del Cast i l lo 
C O M A D R O N A 
B s r n a z a 10, C c n s u l t a s ds 12 á 2 
16-51 
I D E T O D O í 
| ; X J H ' P O C O | 
J$l arroyuelo, 
( F I B U L A . ) 
Tan arrogante como mezquino, 
soñaba osado cieno arroyuelo 
suerte distinta de sus quimeras 
viendo muy fácil el cumplimiento. , 
•—Dentro de poco seré un gran rio, 
tendré á mi paso puentes soberbios, 
veré en mis ondas lindos esqui/'es, 
do altas montañas seré el espejo. 
Y de mis aguas con el tr ibuto 
tendrán los marea súbito aumento, 
aal con gloria tan noblemente 
de mi carrera llegaré al té rmino, 
A ios calores de una canícula 
abrasadora vino á estar seco; 
su necio orgullo, su afán ridículo 
asi un castigo justo tuvieron, 
— Bienes, grandezas, con febril ansia 
y sin medida no ambicionemos. 
{Desengañados y confundidos, 
ay, por la suerte es fácil vernos! 
La ambición nunca vó que á sus votoa 
la misma suerte dé cumplimiento, 
tonel famoso de las Dauaidaa, 
nunca se logra mirarle lleno. 
Sedrun. 
Esta civilización tan universal y tan hu-
mana, semejante á lluvia estival, sólo ha 
penetrado en las capas primeras. 
Con una pequeña nube que so rompa, 
hay olor á tierra mojada. Sin embargo, el 
corazón de la tierra perajanece seco. 
Julio B u r é ü i 
Amor de ultratumba. 
La reina de Caria, Artemisia, al fallecor 
su esposo Mausolo bizo grandísimo sentl-
mienío y ofreció uu premio conaidorablo $ 
quien hiciese su oración fúnebre más exce-
ientf. 
Fara ei efecto concurrieron los más re-
nombrados oradores á Halicarnaso, y S ó -
crates ó uo discípuio suyo nos legó un frag-
mento: pero Artemisia no se consoló coa 
í'íto y quiso legar á la posteridad un m o -
Damemo de su entrañable amor; llamó es-
cultores hábiles y les dió exorbitantes s u -
mas para que construyér-an á Mausolo un 
cebctafilo tal que ninguno otro le superase. 
Este sepulcro era de mármol, formaba 
un cuadrilongo cuyo perímetro era do 4 1 i 
piés. sobre 37 de elevación, circuido de 3S. 
hermosas columnas. 
De este monumento contado é n t r e l a s 
siete maravillas del muado, viene el nom-
bre de mausoleo que se da á todo sepulcro 
m a g D í f i c o . 
Desencanto. 
ü o joven provinciano que desea consa-
nraree á la carrera literaria, va á Madr id 
y, p r o v i s t o de una carta de recomenda-
ción, se presenta en casa de un eminente 
poeta. 
Le recibe on criado el cual le bace ea-
trar en uca sala, y le dice; 
—Tenga estad la bondad de esperar uu 
rato. Ei señor está tomando la cuenía á l a 
cocinera. 
C h a r a d a * 
Prima, nota musical; 
dos, es voz que ordena y manda; 
segunda prima, un compuesto 
de un pabilo y varias grasas. 
£á todo la operación 
en ¡as minas empleada 
cuando espurgan ¡os metales 
de las materias ex t rañas . 
J . M \ T. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o . 
(Por V. Coa'.a.í 
K 
O h A IS 
$ 3 , « I C l í A , 9 9 
C a dene la , 
(Por M . T. Rio,) 
• t » * 
* t * 
* * t $ *• 
« « • 
* » » * « 
* * » 
4 > S 
ScstUuir las estrellas por irtw-as <io modo 
qutj laidas vertical y b ó n í o a r a l m a digan 
lo siguisocfl: 
1 Cooocido valla. 
2 Al iar antiguo. 
3 Objeto para la guc/r ív 
4 Flor simbólica. 
5 Célebre fabulista. 
6 Titulo fraoct-á. 
7 Tranquilidad, equidad, normalidad. 
8 Noccbre de mnjor. 
9 Prodücto marino. 




4* 4- *r ^ 
4* f v * 
^ * ^ 
Sustituir i as cruces por letras, de m o -
do que on oada libea borizoatal ó ve r t i ca í -
meuto se lea lo aígulentai 
J Servicio de mosa, 
2 Aves. 
3 Gran superioridad. 
4 Verbo, 
A y i o g r a n i a , 
(Por E. N.) 
1 I á 
s a V I L L A , 
Oou las le t ras abterior^s fo rmar el 
nombre de una zarzuela . 
Soíuoiones* 
A ia Charada anterior: 
SEDA. 
Al Joroglifioo anterior: 
TODOS SON DNOS. 
Ai Logogrifo anterior: 
HORIZONTAL. 
Al Anagrama anterior: 
EL SANTO DE LA ISJDRA. 
Han remitido soluciones; 
Un antiguo aficionado; El de Batabanó,-
Uno de Bejucal, 
lüpiMii i B I U M ^ Í I ííl (hiho di la M n 
